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مـسب للها نمحرلا ميحرلا  
ن  ِمَلَقْلاَو اَمَو  َنوُُرطْسَي (0 )اَم  َتَْنأ  ِةَمْعِِنب  َكَِّبر   نوُنْجَمِب (7 )  نِإَو  َكَل اًرْجََلأ  َر ْـيَغ 
  نوُنْمَم (7 ) َك نِإَو ىلَعَل   قُلُخ   ميِظَع (1)  
Nun. Demi pena dan apa yang mereka lihat (1) dengan karunia Tuhanmu engkau 
(Muhammad( bukanlah orang gila (2) Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat 
pahala yang besar yang tidak putus-putusnya (3) Dan sesungguhnya engkau 
benar-benar budi pekerti yang luhur (4) 
((ملقلا  :1-4))  
 
مـسب للها نمحرلا ميحرلا  
اْوُصِرْحِا ىَلَع  ِمّلَع َت  ِةَغُّللا  ِةَِيبَرَعلا  ُوَّنِإَف   ءْزُج  ْنِم  ْمُكِْنيِد 











  :إلى البحث ىذا أىداف
 صغتَا ربيان الذين امنة وأمي الرضي عبد أبي المحتًمتُ العزيزين والدتي .ٔ
 وأخذا طلبو على وشجعاني العلم حب قلبي في وغرس تربية، على فاصطبرا
 في وبرك الجزاء ختَ الله فجزىم وتوجيهاتو فضلو ومنحاني برصيلو إلى يدى
 .بعلمهما ونفع عمرهما
 والجامعة والثانوية والدتوسطة الإبتدائية الددرسة في الأساتيذ جميع .ٕ














 والتقدير الشكر كلمة
 النبي على والسلام والصلاة. مبتُ عربي بلسان القرآن أنزل الذي الله الحمد
 وصحبو آلو وعلى. الدين يوم إلى بدعوتو ودعا بسّنتو اىتدي ومن. الأمتُ العربي
 .بعد أما أجمعتُ،
 تطبيق" بدوضوع الجامعي البحث ىذا كتابة بست بعونو عليو وثناء باالله وشكرا الله الحمد
 بالدعهد الدينية مدرسة في بذريبية دراسة( النحو تدريس في DATS التدريس تًاتيجيةاس
 إلى والعرفان والتقدير الشكر أجمل الباحثة وتتقدم".  )مالانج سيغاساري الاصلاحية
 بشيء أحدىم يبخلوا ولم الوجود تَخ إلى البحث ىذا إبسام في فضل لذم كانوا الذين
 :منهم طلبت،
 مولانا جامعة مدير ،الداجستتَ الحارس عبد الحاج الدكتور الأستاذ سماحة .1
 الانجبد الحكومية الإسلامية إبراىيم مالك
 التًبية علوم كلية عميد الداجستتَ، ميمون اغوس الحاج الدكتور سماحة .2
 الانجبد الحكومية الإسلامية إبراىيم مالك مولانا جامعة والتعليم
 العربية اللغة تعليم قسم رئيسة ستتَ،الداج الحسنة لشلوئة ةالدكتور  سماحة .3
 الانجبد الحكومية الإسلامية إبراىيم مالك مولانا جامعة
 متٍ أفادت الذي الدشرف الداجستتَ، حميدة ديوي الحاجة الدكتورة سماحة .4
 فكرة بداية منذ البحث ىذا إعداد مراحل كل في خطواتي وجهت و عمليا
 البحث مساعد عن يوما ابعلمه تبخل فلم منو، الإنتهاء حتى البحث
  والجزاء الثواب عظيم الله ومن والتقدير، الشكر خالص متٍ فلها. وتوجيهها
د 
 
 بالدعهد الدينية مدرسة في الددرستُ إلى والتقدير الشكر بكل تتقدم كما .5
 قدموا ما على والتقدير الشكر كل متٍ فلهم. مالانج سيغاساري الاصلاحية
 الجزاء ختَ عتٍ الله زاىموج والتشجيع والدعارف العلوم من
 في والزميلات الزملاء لجميع والتقدير بالشكر نتقدم الباحثة فإن وختاما، .6
 مالك مولانا جامعة والتعليم التًبية علوم كلية  العربية اللغة تعليم قسم
 وتعليقاتهم توجيهاتهم و أرشاداتهم على بدالانج الحكومية الإسلامية إبراىيم
 لذم وتتمتٍ البحث ىذا إبسام على لنا وتشجيعهم مهمدع وعلى الدناقشة، في
 والتوفيق النجاح دوام
 الدارين في الله أسعدكم. ٕٚٔٓ سنة سبتمبر شهر في وتوفيقو الله بعون البحث ىذا ثم 
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 بدعهد الدينية مدرسة في بذريبية دراسة( النحو تعليم في  ”)DATS( noisiviD
 كلية. العربية اللغة تعليم قسم .الجامعي البحث).مالانج سيغاساري الاصلاحية
 .مالانج إبراىيم مالك مولانا جامعة. والتعليم التًبية علوم
    الداجستتَ حميدة ديوي الدكتورة: الدشرف 
 noisiviD tnemeveihcAsmaeT tnedutS“ التعاوني التعلماستًاتيجية: الأساسية الكلمات
  النحو عليمت ، ”)DATS(
. لتدريس الطالبات تسهل يعتٍ        استًاتيجية تستخدم البحث ىذا في أن 
 تشعرون ولا بلحماسة تشعرون فالطالبات النحو تدريس في الاستًاتيجية ذهى وباستخدام
. لتدريس والصعوبة لنا مهما غتَ النحو الدادة أن ينظرون ىم الناس من وكثتَ. بالدلل
 . والخبر ميتداء ىي الدادة وأما. النحو مادة تستخدم الباحث لذلك
 علم تدريس في        نيالتعاو  التعلم استًاتيجية كيف هما البحث أسئلة أما
 بددرسة فعالية وكيف مالانج سيغاساري الاصلاحية بالدعهد الدينية مدرسة في النحو
 علم تدريس في       التعاوني التعلم عن مالانج سيغاساري الاصلاحية بالدعهد الدينية
 في        التعاوني التعلم تطبيق عن ليعرف ىو البحث ىذا في والأىداف .النحو
 عن وليعرف مالانج سيغاساري الاصلاحية بالدعهد الدينية مدرسة في النحو علم تدريس
 التعاوني التعلم عن مالانج سيغاساري الاصلاحية بالدعهد الدينية بددرسة فعالية
 .النحو علم تدريس في      
 البحث ىذا منهج وأما. الكمي الددخل ىو الباحث استخدمتو الذي والددخل
 القبلى الاختبار باستخدام البحث ىذا في الأساسية البيانات وأما. التجربي منهج ىو
 البعدي الاختبار ثم. للمجموعتتُ القبلى الاختبار بإجراء وذلك. البعدي والاختبار
ل 
 
 النحو تدريس في        التعاوني التعلم تطبيق استخدام ولتحليل. أيضا للمجموعتتُ
 .          التائي وزالرم تقام للمجموعتتُ
 كل على الطلاب بذمع ثم التعليم، مادة على الدعلم يعطي) ٔ( هما البحث ىذا ونتيجة
 بعض أن التلميذات تأكد ثم  فرقتهم مع وتناقشون تتعلمون  ىم ذلك وبعد. المجموعة
 نم تساعد غتَ الدعلم تعطي التي السؤال لإجابة الطلاب تستطيع حتى الدواد تتقن منهن
 تتعلمون والطلاب التعليم، عملية في الاستًاتيجية بتلك يستخدم الدعلم. صديقتها
 الدتحمس يمالتعل عملية تكون عندما ىذا ويظهر. ملل على تشعرون لا وىم. بالحماسة
 تنال الطلاب والامتحانات الاختبارات خلال ذلك، إلى وبالإضافة. جدا كبتَة للطلاب
) 2( .تزيد لا القيمة تنال الطلاب من جزء ىناك كان لو. دائما بالارتفاع القيمة
 كذلك و          %  الدعنوي التقدير نتيجة من أكبر       =  الإحصائي ونتيجة
 ىذا فروض أن أو مقبول aH أن بدعتٌ         %  الدعنوي تقدير نتيجة من أكبر
 على النحو يستدر  تطبيق الدفاىيم الخرائط استخدام أن دليل ىذا و .مقبول البحث
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This research uses the STAD strategy is to facilitate students in learning. 
By applying STAD strategy in learning nahwu can fostering the passion in the 
learning process, so they don’t feel bored. Some people think that nahwu’s 
learning is difficult to learn, therefore researchers use this material of nahwu. The 
material is mubtada’ and khobar.  
 
The problems in research was how do strategy of Cooperative Learning 
“STAD “ of  nahwu learning in School boarding of Al-Ishlahiyah Singosari 
Malang and how the effectiveness  in schools boarding of  Al-Ishlahiyah 
Singosari Malang in applying Cooperative Learning “STAD” of nahwu learning. 
And the purpose of this research is to know how to use the strategy of cooperative 
learning (STAD) in nahwu learning in madrasah diniyah Al Ishlahiyah Singosari 
Malang and to know how effective the use of cooperative learning (STAD) 
strategy in nahwu learning in madrasah diniyah Al Ishlahiyah Singosari Malang. 
 
Researchers use a quantitative approach, while the method used 
experimental method. By analyzing test result before and after. In analyzing the 
use of cooperative learning (STAD) strategy in nahwu learning researchers used 
the formula t-tes. 
 
From the result (1) the teachers give subject matter, then they gathered appropriate 
each group, then they studied together, discussions with members of his group. 
Then the students in group ensure that all members able to dominate the subject 
matter .So that all members in group ready to answer quiz or test will do the 
students without help from friends member. In the process of learning, when the 
teacher use strategy, the students are enthusiasm to learn and have fun, they do not 
bored in learning. This is evidence when processing of learning, the enthusiasm of 
students are very large. Beside that, both value from them when quiz and test 
always is increasing although small of value is not increasing. (2) The result of t-
tes is 4,67 greater than t-tabel with a rate of 1%=1,729 and also reater than the 
level of 5%= 2,093. So it shows that the applying of cooperative lerning “STAD” 
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Penelitian ini menggunakan strategi cooperative learning “STAD” yaitu 
untuk memudahkan siswi dalam belajar. Dengan menerapkan strategi STAD 
dalam pembelajaran nahwu maka dapat menumbuhkan semangat siswi dalam 
proses belajar, dan mereka tidak merasa bosan.. Adapun materinya yaitu mubtada’ 
dan khobar.  
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagimana strategi 
Cooperative Learning “STAD” dalam pembelajaran nahwu di madrasah diniyah 
ma’had Al-Ishlahiyah Singosari Malang dan bagaimana efektivitas di madrasah 
diniyah ma’had Al-Ishlahiyah Singosari Malang dalam menerapkan Cooperative 
Learning “STAD” di pembelajaran nahwu. Tujuan dalam penelitian ini adalah 
mengetahui bagaimana penggunaan strategi cooperative learning (STAD) dalam 
pembelajaran nahwu di madrasah diniyah Al Ishlahiyah Singosari Malang dan 
untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan strategi cooperative learning 
(STAD) dalam pembelajaran nahwu di madrasah diniyah Al Ishlahiyah Singosari 
Malang. 
Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan metode yang 
digunakan yaitu metode eksperimen. Dengan menganalisis hasil ujian sebelum 
dan sesudah. Dalam menganalisis penggunaan strategi cooperative learning 
strategi cooperative learning (STAD) dalam pembelajaran nahwu peneliti 
menggunakan rumus t-tes. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua kelas 
yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Tiap-tiap kelas ada 19 siswa. 
Hasil penelitian ini adalah (1) guru memberikan materi pelajaran, kemudian 
mereka berkumpul sesuai kelompok masing-masing, kemudian mereka belajar 
bersama, berdiskusi bersama dengan anggota kelompoknya.  Kemudian siswa-
siswa dalam kelompok itu memastikan bahwa semua anggota kelompok bisa 
menguasai materi pelajaran. Sehingga semua anggota yang ada dalam kelompok 
itu siap untuk menjawab kuis atau ujian lain yang akan dijalani para siswa tanpa 
bantuan teman sekelompok. Dalam proses pembelajaran, saat guru menggunakan 
strategi tersebut, para siswa bersemangat untuk belajar dan mereka sangat senang, 
mereka tidak merasa bosan dalam belajar. Hal ini dibuktikan saat proses 
pembelajaran antusias siswa sangat besar. Selain itu sebagian besar nilai mereka 
saat kuis maupun ujian selalu meningkat meskipun ada sebagian kecil yang 
nilainya tidak meningkat. (2) Adapun hasil t-tes adalah 4,67 lebih besar dari t-
tabel dengan taraf 1%=1,729 dan juga lebih besar dari taraf 5%= 2,093. Maka hal 
tersebut menunjukkan bahwa penerapan strategi cooperative lerning “STAD” 
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  46          المراجع
   الملاحق
 1
  الأول الفصل
  البحث خلفية
 مقدمة . أ
 ىذا وعلى وبناء، إعرابا الكلم أواخر أحوال عن فيو يبحث علم ىو النحو
 الجمل في الكلمات بتُ النحوية العلاقات يبحث أى بالإعراب خاص فهو
 1.والتًاكيب
 خلف فهذا النحو، تعليم من الغاية بيان على حريصتُ القدماء كان وقد
 أصول علم عليها وناظر وحفظها، قرأىا، فمن: (( مقدمتو مطريا يقول الأحمر
 رسالة أو خطبة أو ينشده، شعر أو يكتبو، كتاب في لسانو يصلح لشا كلو النحو
 بالإصلاح والدراد اللسان، إصلاح نرى كما النحو تعليم من فالغاية)). ألفها إن
 مواقف وىي ذلك تستدعي التي الدواقف في العرب لغة من تقاماس ما لرانبتو عدم
 2.للرسائل وتدبيجا للخطب وإلقاء للشعر وإنشادا كتابة، الآخرين إفهام
 أن حتى الدواد ويفرّع الدواد كثتَ لأنو. صعوبة النحو علم أن الناس بعض قال
. ىتُ لتاليا تعليمف النحو تعليم في الطلاب مفهوم كان إذا. صعوبة النحو يتفهم
 .سيستصعب التالي تعليمف لايفهم النحو تعليم كان إذا ولكن
 تعليم ىنا مالانج سيغاساري الاصلاحية الدعهد في الدينية ةمعلم كان
 إلى ينقسم والفصل. والنصف الرابعة الساعة في النحو الطلاب تعليم. النحو
  ".وسطى ٖو وسطى ٕ" الفصل هما ،قسمتُ
 لتحقيق لأن التعليم استًاتيجية اختيار على الدعلم بيج الدراسة، يبتدأ قبل
 معلمة في النحو تعليم عملية على تعليمال استًاتيجية اختيار. الدراسة أىداف
 عن علمالد يشرح ىي. المحاضرة ىي مالانج سيغاساري الاصلاحية الدعهد في الدينية
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 والطلاب علمالد بتُ. بانتباىا وتهتمون تسمعون والطلاب. الطلاب إلى النحو مادة
 وباستخدام. الدراسة أختَ في تساؤل وكان. النحو تعليم عملية في تساؤل غتَ
 .  التعليم عملية في وتسئمون بسلون فالطلاب ستًاتيجيةالإ ىذه
 والإجراءات الخطوات من لرموعة ىي تعليمال باستًاتيجية يقصد تعليمال وفي
 بسهيد على الاستًاتيجية ىذه وتشتمل ،تعليمال أىداف لتحقيق الدعلم بها يقوم التي
 برقيق تتيح التي التعليمية الأنشطة تتابع وبرديد للتعلم، الطلاب دافعية يثتَ للدرس
 ) فيها الدشاركتُ لأدوار برديد من الأنشطة تلك تتضمنو بدا الدرجوة، الأىداف
 وأنواع ية،عليمتال والأساليب والطرائق التعليمية، والدواد والوسائل (الدارستُ الدعلم،
 3.والختامي التكويتٍ التقويم وأساليب منها، لكل الدخصص والوقت الدتبعة، التعزيز
 الدعهد في الدينية ةمعلم من طالبان هما الحسنة عزيزةو   نهضية أنيس قال
 عملية في علمالد استخدام التي ستًاتيجيةالإ أن ، مالانج سيغاساري الاصلاحية
 ىم الدعهد من متخرج الطلاب بعض كان حتى. المحاضرة ستًاتيجيةالإ ىي تعليمال
. عنها مفهوم لم الآخر بعض أن ومع علمالد يبتُ الذي النحو مادة عن مفهوم
 احيانا،. النحو مادة لدفهوم صعوبة ىم الدعهد غتَ من متخرج الطلاب وكان
 ىم الفصل خروج حتُ ولكن تعليمال عملية في النحو مادة عن مفهوم الطلاب
 لم ىم الطلاب إلى علمالد سأل التالي قاءالل حتى النحو، مادة على اننسي
 . علمالد سؤال تلك لاجابة تستطيعون
 طويلة، ساعات القواعد دروس تكون أن طويل لأمد السائد، الابذاه كان
 الطتَ، رؤوسهم على وكأن طلابو، يجلس بينما والتفصيل، الشرح في علمالد يقضيها
 وىو ،علمالد شرح يتابعون فكانوا منهم، الناىبون أما. النوم إلى بعضهم أخلد وقد
. وغريب شاذ ىو ما لكل التفصيل ويورد اللغة، قواعد أشتات في ويجول يصول
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 يطلب الدرس، وقت جل فيو يصرف الذي الجهد بذل من الدعلم ينتهى أن وبعد
 4.لذم شرحو تم لدا متناثرة، بأمثلة يأتوا أن الطلاب من
 عملية كان إذا. كثتَة النحو مواد لأن. طويل لأمد النحو عليمت على تاجيح
 النحو تعليم على الطلاب يدل أن لسافة. الطلاب فيمل رتابة، النحو تعليم
 بالدواد ستًاتيجيةلاا ليتكيف علمالد لابد. ستًاتيجيةالا اريتاخ على الدعلم فيستطيع
 ليفهم ماىر وغتَ ىرما الطلاب كان متنوعة، الطلاب الفصل في لأن. والطلاب
 الطلاب ويرّغب يفرّح التي الطريقة على علمالد يختار. علمالد موجو التي النحو مواد
 . النحو تعليم إلى
. تعليمال حالة على ويستنبط ويدّرن ترشد ىي التًبية عالم في الدعلم وظيفة
 لتطوير الدعلم وابتدأ. المحاضرة ستًاتيجيةالا تناقص إلى الدعلم اجتهد ذلك، وتبلغ
 على. والتعلم التعليم عملية في الناشط الطالب تكون التي الأخرى ستًاتيجيةالا
 أن الطلاب، ناحية من الأول،: هما قسمتُ، إلى الفعال تعليمال ينقسم أساس
 ىي الأنشطة ىذه. تعليمال بحيث الطلاب تعمل التي عملية ىو الفعال تعليمال
 ذلك، بجانب الثاني،. والعقلية البدنية طةأنش أو العقلية وأنشطة البدنية أنشطة
 5.البدنية دؤوب من كثتَ بواسطة لدواصلتو العقلية دؤوب على التًكيز زيادة
. الدرس تنفيذ مهارات معظم تعطى الاستًاتيجية عناصر أن الواقع في يكون
 استخدام تتطلب يةتعليمال الدواقف أىداف أن يجب الحالة ىذه في والدعلم
 بهذه معرفتو وأن عادة، واحدة ستًاتيجيةالا وليس ،تعليملل ستًاتيجيةالا
 ما لينتج انسجام في معا وترتيبها تنظيمها في تساعده والخاصة العامة ستًاتيجيةالا
 في يحدث لدا الحقيقي الواقع بسثل والتي استًاتيجيتو، أو تعليمال بإجراءات يسمى
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 الدرغوبة التعليمية خرجاتالد لتحقيق معينة، لإمكانات استغلال من الصف غرفة
 6.الطلاب لدى
 العديد لذا التي الحديثة تعليمال استًاتيجية من ستًاتيجيةالا ىو التعاوني التعلم
 التغلب على تُعلمالد تساعد فهي والطلاب، تُعلمالد لضو والإيجابيات الفوائد من
 يكون أن أساس على بتٍ التعاوني والتعلم.  الطلاب بتُ الفردية الفروق على
 متفرقتُ تلاميذ على المجموعة برتوي بحيث متجانستُ غتَ المجموعة أعضاء
  ومهارات قدرات من المجموعة في عضو كل ليستفيد ذكاء وأقل الذكاء ومتوسطي
 خلال من ذلك يتضح معلملل مفيدة التعاوني للتعلم أن كما الآخرين، الأعضاء
 الدوجو دور ىو التعاوني التعلم في معلالد دور أن والتعلم، التعليم في علمالد دور
 . للطلاب الدلقن رلادو 
 tnemeveihcA smaeT tnedutSو. كثتَة التعاوني التعلم شاكلة ونوع
. التعاوني التعلم ضمن في التعليم استًاتيجية من أحد ىي  )DATS( noisiviD
 ادةم جميع في تتأقلم على تسهل التي استًاتيجية ىي ”DATS“ التعاوني والتعلم
 وغتَ النحو ودراسة الكلام مهارة الكتابة ومهارة القراءة مهارة في لضو الدراسي،
 . ذلك
 وتساعد لتعاون الطلاب تشجع ىي الرئيسية الفكرة تكون DATS تستخدم
 تدرس التي الدهارة من لتتمكن ىي استخدامها ذلك وغتَ. بعضا بعضهم على
 على وتساعد الاختلاف باحثتت و وتتذاكر بالمجموعة الطلاب تدرس. الدعلم
 7.بعضا بعضهم
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 ستة إلى ثلاثة من يتكون تولرموع الذي التعاوني التعلم أحد DATS
. وغتَىا والخنثي الطلاب قدرة أساس على المجموعة ىذه علمالد يقسم.الطلاب
 التعلم وفي. المجموعة بتُ الدنافسة تتضمن" سالفتُ" تتطور التي ستًاتيجيةالا
 والتعليم الفصل استعراض وىي رعناص أربعة من تتكون ”DATS“ التعاوني
 ”DATS“ التعاوني التعلم في 8.للمجموعة والأوسمة ةوالنتيج والدسابقة الجماعي
 أعضاء. أشخاص ستة إلى أربعة من تتكون التي المجموعات إلى الطلاب يقسم
 ثم الدادة عن علمالد ويشرح يقدم. الدختلفة والخنثي الدختلفة القدرة لديهم المجموعة
. الدادة عن يفهم قد المجموعة أعضاء كل أن لتأكيد لرموعتو في الطلاب يعمل
 يساعد أن للطلاب ولايجوز بنفسو الدسابقة أو التدريبات يعمل الطلاب كل
 كل ويعطى قبلو الالصاز بدتوسط الطلاب مسابقة نتيجة قارنت 9.بعضا بعضهم
 النقاد كل يعدد. قبلو بالالصاز مقارن الطلاب تطويرات على بناء النقاد لرموعة
 الشهادات لذا الدعايتَ ليستجيب لصهت التي والمجموعة المجموعة، نقاد لينال
 . والجوائز
 والجماعية والدسؤولية الفردية الدسؤولية تنمية ىي استخدامها  على فضائل
 لمالدع إعطاء و الطلاب بتُ الجماعي والعمل التعاون روح تنمية و الطلاب لدى
 وجهات وتقبل الآخرين آراء احتًام و الطلاب حاجات وتعرف لدتابعة فرصة
 .ذلك وغتَ نظرىم
 في ستًاتيجيةالا تؤثر لأنها. مهمة ىي النحو تعليم في ستًاتيجيةالا اختيار
 وتيستَ. وأمثل فعال تعليمال فعملية مناسبة الطريقة كان إذا. والتعلم التعليم عملية
 . يمتعلال أىداف تنال على
 في لشتعة و حماسة) ٔ فالطلاب النحو تعليم في التعاوني التعلم وباستخدام
 الطلاب سرتيو ) ٖ النحو، تعليم في الطلاب وينشط) ٕوالتعلم، التعليم عملية
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 ومقارنتها الآراء الأفكر، التعبتَ على الطلاب تدريب) ٗ النحو، مادة  مفهوم على
 لذا التي الأشياء بالجميع مسؤوليةلل الطلاب تدريب) ٘ الآخرين، أفكار مع
 . ذلك وغتَ والواجبات، الحقوق
 تلافالاخ على قبلوي التعليم على الطلاب ساعدت ىي التعاوني التعلم أهمية
 تستطيع التي نفسو في الفضيل على يدلك الانسان إن ،الاسان كل على يقرظو 
 .المجموعة في مساعدة
 الاستًاتيجية إلى يحتاج النجو تعليم ىذا وفي. النجو تعليم في الدشكلات ىذا
 البحث ىذا وفي. الفعالية تعليمال استًاتيجية يستخدم الدعلم لابد.  ناسبةالد تعليمال
  .النحو تعليم في ”DATS“ التعاوني التعلم استًاتيجية تطبيق على ينظر يعتٍ
 
 البحث أسئلة . ب
 ىي البحث سئلةأ الباحثة فتقدم بيانها، سبق التي البحث خلفية على استنادا
 : يلي كما
 مدرسة في النحو علم تعليم في )DATS( التعاوني التعلم استًاتيجية كيف. ٔ
 ؟مالانج سيغاساري الاصلاحية عهدبد الدينية
 عن مالانج سيغاساري الاصلاحية عهدبد الدينية درسةبد فعالية كيف. ٕ
 النحو؟ علم تعليم في)DATS(  التعاوني التعلم
 
 البحث أهداف. ج
 التي وأىداف. أغراضا يأليف ولكل أىدافا بحث لكل أن ضروري أمر من إنها
 : ىي بحثها كتابة عند الباحثة تقصدىا
 مدرسة في النحو علم تعليم في )DATS( التعاوني التعلم تطبيق عن لدعرفة. ٔ





 عن مالانج سيغاساري الاصلاحية عهدبد الدينية بددرسة فعالية عن لدعرفة. ٕ
 النحو علم تعليم في )DATS( التعاوني التعلم
 
 البحث فرضية. د
 الاستًاتيجية إن ىي الدبدئية الإجابة الباحثة أجابت العلمي البحث ىذا في
 عند ناشط على تصتَ الاستًاتيجية ىذه لأن ، فعال النحو تعليم في التعاوني التعلم
 متناسبة الاستًاتيجية وىذه. الدواد فهم في تيستَ الطلاب جيةستًاتيالإ بهذه. الطلاب
 .مالانج سيغاساري الاصلاحية بدعهد الدينية درسةبد
 
 البحث حدود. ه
 التعلم استًاتيجية تطبيق عن البحث موضوع الباحثة حددت:  الدوضوعية الحدود
 smaeT tnedutS“ الإلصاز شعبة الطلاب بفرقة التعاوني
 دراسة( النحو تعليم في  ”)DATS( noisiviD tnemeveihcA
 )مالانج سيغاساري الاصلاحية بدعهد الدينية مدرسة في بذريبية
 معهد في الدينية معلمة في البحث مكان الباحثة حددت:  الدكانية الحدود
 ٖو وسطى2" الفصل في مالانج سيغاساري الاصلاحية
 ". وسطى
 م ٕٚٔٓ -ٕٙٔٓ  الدراسي مالعا في البحث ىذا يعقد:  الزمانية الحدود
 
 البحث أهمية. و
 اىتمامهم على خاصة للمعلم الأفكار كزيادة البحث ىذا يرجي:  نظرية أهمية
 . النحو تعليم في خاصة الفصل في والتعلم التعليم بعملية
 الذين والدؤسسة تُمعلملل نافعة البحث ىذا نتيجة تكون أن يرجى:  تطبيقية أهمية





 في هاتطبيق يدكن التي العلوم على حصوللل الطلاب تزويد على يصلح
 ستًاتيجيةالا عن والدعلمة الدعلم على الدعرفة ولزيادة. اليومية الحياة
 عملية في الطلاب عند للناشط تستطيع ستًاتيجيةالا وبهذه. خاصة
 .النحو تعليم
 
 لصطلحاتا تحديد. ز
 لتحقيق أزواج في أو لرموعات في الطلبة يعمل أن التعاوني بالتعلم يقصد .1
 :21التالية الأسس إلى التعليم من النوع ىذا ويستند. التعلم أىداف
 التنافس من بدلا الدتبادل والاعتماد التعاون -
 قوي بتفاعل  قوية اجتماعية علاقات ويقيمون فريق في الطلبة يعمل -
 رديا حلها يصعب مشكلات لحل معا العمل ضرورة -
 الآخرين مع بالعمل الالتزام برقيق -
 الجامعة في عضو لكل الفردية الدساواة -
 tnemveihcA-maeT tnedutS( التعاوني التعلم في: ”DATS“ التعاوني التعلم .2
 ستة إلى أربعة من تتكون التي المجموعات إلى الطلاب يقسم )noisiviD
 يقدم. الدختلفة والخنثي الدختلفة القدرة لديهم المجموعة ضاءأع كل. أشخاص
 أعضاء كل أن لتأكيد لرموعتو في الطلاب يعمل ثم الدادة عن علمالد ويشرح
 بنفسو الدسابقة أو التدريبات يعمل طلاب كل. الدادة عن يفهم قد المجموعة
 بالطلا مسابقة نتيجة قارنت 11.بعضا بعضهم يساعد أن للطلاب ولايجوز
 والمجموعة المجموعة، نقاد لينال النقاد لرموعة كل ويعطي قبلو الالصاز بدتوسط
 .   والجووائر الشهادات لذا الدعايتَ بذيب ليس لصهت التي
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 ىذا وعلى وبناء، إعرابا الكلم أواخر أحوال عن فيو يبحث علم ىو النحو تعليم.3
 الجمل في اتالكلم بتُ النحوية العلاقات يبحث أى بالإعراب خاص فهو
 21.والتًاكيب
 
 السابقة الدراسات. ح
 الدتساويات بعض بسلك التي السابقة الدراسات ثلاث الباحثة تقدم البحث ىذا في
 . البحث ىذا في الباحثة تواجو التي بالدشكلات وسديد والدختلفات
 في )yarts owt yats owt( شكل على التعاوني التعلم  استخدام. جميلة نور       -1
 الإسلامية طةالدتوس الأشعري ىاشم ةمعلم على بتطبيق القراءة مهارة يمتعل
 .3122. مالانج باكيس
 شكل على التعاوني التعلم استخدام لبيان ىو البحث ىذا في فاوأىد
 الأشعري ىاشم ةمعلم على بتطبيق القراءة مهارة تعليم في)yarts owt yats owt(
 على التعاوني التعلم استخدام فعالية عرفةلد و مالانج باكيس الإسلامية الدتوسطة
 ىاشم ةمعلم على بتطبيق القراءة مهارة تعليم في)yarts owt yats owt( شكل
 .مالانج باكيس الإسلامية الدتوسطة الأشعري
 وبابزاذ الكمي، بالددخل التجريبي الدنهج ىو الباحث ىذا منهج وأما
 الدلاحظة ىي الدستخدمة البحث وأدوات. التجريبة والمجموعة الضابطة المجموعة
 . والاختبار والدقابلة
 الباحثة قامت ثم 694,6= الإحصائي نتيجة أن تدل البحث ىذا ونتائج
 في  93,2 =نتيج أن فوجد elbat-t من نتيجة الباحثة بحثت ثم. elbat-t يتعتُ
 t النتيجة ولأن%. ٘ الدعنوي الدستوى في 76,1 و ،%ٔ الدعنوي الدستوى
 من وكذلك ٕ،ٜٖ%= ٔ الدعنوية الدستوى نتيجة من أكبر ٘،٘٘= يالإخصائ
                                                          





 البحث ىذا فروض أن بدعتٌ وذلك ٔ،ٚٙ%= ٘ الدعنوي الدستوى نتيجة
 owt yats owt( شكل على التعاوني التعلم  استخدام أن وخلاصتها. مقبولة
 .العربية تعليم في الطلبة بتطبيق القراءة مهارة تعليم في )yarts
 النحو تعليم في”DATS“   التعاوني التعلم ىو البحث ىذا في الفرق وأما
 .  مالانج العالى بالدهعد مالانج سيغاساري الاصلاحية الدعهد في الدينية بدعلمة
 tnedutS(”DATS“ التعاوني التعلم اسلوب استخدام فعالية. الفضيلة آلاء       -2
 الدتوسطة الذداية ةلمعبد القراءة مهارة تعليم في)noisiviD tnemveihcA -maeT
 . 6122. مالانج كارالصفلوسو الإسلامية
 التعاوني التعلم اسلوب استخدام لدعرفة ىو البجث ىذا في وأىدف
 ةعلمبد القراءة مهارة تعليم في )noisiviD tnemveihcA -maeT tnedutS(”DATS“
 اسلوب ماستخدا فعالية ولدعرفة مالانج كارالصفلوسو الإسلامية الدتوسطة الذداية
 تعليم في )noisiviD tnemveihcA -maeT tnedutS(”DATS“ التعاوني التعلم
 . مالانج كارالصفلوسو الإسلامية الدتوسطة الذداية ةعلمبد القراءة مهارة
 الذي الدنهج وإن الكمي، الددخل ىو الباحثة استخدمت الذي الددخل      
 المجموعتتُ من يتكون التجريبي البحث ىو البحث ىذا في الباحثة استخدمت
 . الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة هما
 التعاوني التعلم اسلوب استخدام عن تطبيق ىو البحث ىذا نتائج أما      
 بالدوضوع النص الباحثة قرأت: يلي كما القراءة مهارة تعليم في ”DATS“
 الطلاب تقسم صحيحا، النص يقرأ كيف الأمثلة ويعطي" اليومية الاعمال"
 قامت الأنشطة، أوراق الباحثة قسمت ،”DATS“ التعاوني التعلم المجموعات إلى
 الاختبار أو الفردية الدسابقة النتيجة من النقاط عطت الفردية، الدسابقة الباحثة
 التعاوني التعلم اسلوب استخدام وأن. المجموعة نتيجة في وتبرعت الفردية





 نتيجة من أكبر ٘،ٜٗ=الإحصائي t نتيجو لأن وذلك. مالانج كارالصفلوسو
 ىذا فروض أي مقبول aH أن بدعتٌ وذلك ٕ،ٓٓٓ%=٘ الدعنوي التقدير
 . مقبول البحث
 الدينية بدعلمة النحو تعليم في التعاوني التعلم ىو البحث ىذا في الفرق وأما 
 .  مالانج العالى بالدهعد مالانج سيغاساري الاصلاحية الدعهد في
 بتُ الدسابقة( التعاوني التعلم أسلوب استخدام. مهارني رستا نتٍ       -3
 في التجريبي البحث( الكتابة مهارة في الطلاب كفاءة لتًقية )/TGTالمجموعات
 .ٕ٘ٔٓ). جومبانق فلاندي الحكومية الإسلامية الدتوسطة ةعلمالد
 باستخدام العربية اللغة تعليم كيفية لوصف ىو البحث ىذا في وأىداف
 في الطلاب كفاءة لتًقية) /TGTالمجموعات بتُ الدسابقة( التعاوني التعلم أسلوب
 ولدعرفة جومبانق فلاندي الحكومية الإسلامية الدتوسطة ةعلمبالد الكتابة مهارة
 لتًقية) /TGTالمجموعات بتُ ةالدسابق( التعاوني التعلم أسلوب استخدام فعالية
 فلاندي الحكومية الإسلامية الدتوسطة ةعلمبالد الكتابة مهارة في الطلاب كفاءة
 .جومبانق
 الكمي، بالددخل التجريبي بالدنهج البحث ىذا الباحثة استخدمت
 طريقة وأما. والطلاب العربية اللغة ةمعلمو  ةعلمالد رئس يعتٍ البيانات ومصادر
 الإختبار(والاختبار والوثائق والدقابلة الدلاحظة يعتٍ البحث ىذا في البيانات جمع
 ).البعدي والإختبار القبلي
 بتُ الدسابقة( التعاوني التعلم أسلوب استخدام أن ىي البحث نتيجة وأما
 والطلاب بهدف موافق الكتابة مهارة في الطلاب كفاءة لتًقية) /TGTالمجموعات
 بتُ الدسابقة( التعاوني التعلم أسلوب تطبيق .والاجتهاد بالجماعة ونتعليم
 يناقسوا أن الطلاب إلى الباحثة دعى ثم". بيتي" بالدوضوع) /TGTالمجموعات





 تنقسم التعاوني، التعلم أسلوب تطبيق الثاني واللقاء. كاملة جملة إلى الكلمة
 تطبيق ثم. الطلاب خمسة أو اربعة من تتكون فرقة ولكل فراق إلى ثةالباح
 الباحثة قامت ثم ٛ،ٕٖٔ= الإحصائي t نتيجة أما. المجموعات بتُ الدسابقة
 أن فوجد elbat-t من )modeerf fo eerged( الحرية الباحثة بحثت ثمelbat-t بتعيتُ
% ٘ الدعنوي ىالدستو  في ٔ،ٚٙ و% ٔ الدعنوي الدستوى في ٕ،ٖٛ= نتيجة
%= ٔ الدعنوي الدستوى نتيجة من أكبر ٛ،ٕٖٔ=  الإحصائي t نتيجة ولأن
 أن إلى مقبول 1H أن بدعتٌ وذلك ٔ،ٚٙ%= ٘ الدعنوي الدستوى ونتيجة ٕ،ٖٛ
 .  مقبولة البحث فروض
 النحو تعليم في”DATS“   التعاوني التعلم ىو البحث ىذا في الفرق وأما
 .  مالانج العالى بالدهعد مالانج سيغاساري الاصلاحية الدعهد في الدينية بدعلمة
 
  هيكل البحث    - ط
وضعت الباحثة ىيكل البحث ليسهل القارؤون وىذا الباب يتكون من خمسة 
 أبواب. ولكل باب يتكون من عدة مباحث. وبالتالي التفصيل من ذلك: 
ئلة خلفية البحث، ب) أستتكون على: أ)  الأول: أساسيات البحث الفصل
البحث، ج) أىداف البحث، د) فروض البحث، ه) أهمية البحث،  و) حدود البحث، 
 ز) برديد الدصطلحات، ح) الدراسات السابقة. 
 أىدافتعريف التعلم التعاوني، ب) يحتوي على: أ)  الثاني: الإطار النظاري الفصل
، ه) ”DATS“ني ، د) مفهوم التعلم التعاو التعاوني التعلم خصائص، ج) التعاوني التعلم
،ز) ”DATS“التعاوني التعلم في والنقصان الدزايا) و، ”DATS“تدابتَ تنفيذ التعلم التعاوني 
 النحو مشكلات، ي) النحو أهمية، ط) النحو تعليم أىداف، ح) النحو مفهوم
 .تيستَه ولزاولات
مدخل البحث ومنهجو، ب) أ)  برتوي على:  الثالث: منهجية البحث الفصل





في  ةعلميتكون على نبذة تاريحية عن الدت وبرليلها الرابع:  عرض البيانا الفصل
 .   في الدعهد العالي مالانج" . التهذيبية" ةعلمالد
لذي يشمل ىذا آخر الباب في ىذا البحث االفصل الخامس: الاختتام، 






















 النظري الاطار       
 التعاوني التعلم: الأول المبحث
 التعاوني التعلم تعريف )1
 لا الصغتَة المجموعات إلى الطلبة تقسيم التعليم عملية ىو التعاوني التعلم
 عندما بينهم فيما والدشاركة بالتعاون للقيام أعضاء، خمسة أو أربعة من يكثر
 استخدمت 31.الإلصاز في الدتنوعة أي متجانس غتَ والأعضاء. معا لمونيتع
 إلى أكاديدية مسؤولية أعضاء لكل لأن الطلبة، لتشجيع التعاوني التعلم أساليب
 إلى الأوقات توافتَ إلى التعاوني التعلم أساليب ىذه تؤدي المجموعات لصاح
 التعليم في وجيدا مرجعا سالددر  يكون ولا. المجتمعات في والتعليم للعمل الددرس
 بعضهم بجانب الطلبة جلوس ليس) صورة أية على( التعاوني إن. لذم مستَا وإنما
 تعيناتهم بإلصاز قيامهم أثناء في بعضهم مع ليتحدثوا نفسها الطاولة على
 41.الفردية
 خمسة من الدركب الجماعي التعلم أو العمل نظام ىو التعاوني التعلم
 الجماعي والتعاون الشخصي والتفاعل الفردية والدسؤولية عاونيالت التعليق: عناصر
 51.الجماعية والعملية
 أسلوب ىو التعاوني التعلم أن التخليص يدكن السبقة النظريات على بناء
 بتُ والتبادل الدشاركة الخاصة، الأىداف لنيل الجماعة عملية أساس على التعلم
 بدسؤولية والدعلومات الدعارف فهم في الدشكلات لحل بينهم والدناقسة الطلاب
 الطلبة تعلم أنشطة بذري. الذدف في سواء لذم الطلبة كل على وإعتماد
 .تفاعلا اتصالا الصغتَة بالجماعة
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 التعاوني التعلم أهداف )2
 أو الأساليب أو الدهارات، المجموعة اتقان ىو التعاوني التعلم في الذدف
 جهة، من الخاصة الدهارة اتقان عن مسؤول المجموعة في فرد فلكل. التعيينات
 الإختلافات توحيد في دورىم فلو. أخرى جهة من الدهارة كلها المجموعة واتقان
 الدعرفية التعلم في وكفاءتهم الثقافية خلفيتهم حيث من الطلبة لدى الدوجودة
 على يدربون والطلبة. النجاح أجل من بعضا بعضهم يساعد حتى وغتَىا
 حياتهم في نافعا تأثتَا التعويد ىذا سيتأثر. والتقدم الختَ على ةوالدعاون الدشاركة
 فهؤلاء. وغتَىا والحضارة والثقافة الأراء في الدتباين لرتمعهم إلى رجعوا إذا خاصة
 61.المجتمع مع حسنة والدعاملة مرضية عيشة يعيشوا أن يستطيعون
 قبول التعلم، لزصلات تنمية: فهي الذامة الأخرى أىداف ومن 
 جميع في لطلاب واسعة فرصة أعطاء. الاجتماعية والشعور الإختلافات
 مرشدا الذاكي الطالب فيكون. الدرسية الوجبات لضو ينتبهوا أن الدستويات
 عميقا جيدا فهما الذاكي يفهم أن الدطلوب من لذا لرموعة، كل في لزملاءه
 عضاءه،أ يساعد الدستويات في أعلى لو فمن. الأخرى على درس إفهام قبل
 مسؤولية تبتٍ التعاوني فالتعلم. الغتَ مع مشكلاتو فيحل يتدني يأنو يشعر ومن
 على وظيفة أعضاء لكل. الدنجزات على للتحصيل أنشطتهم على طالب كل
 ولكن شخصية، أي فردية تكون الأختَة النتيجة أن رغم المجموعات، لصاح
 وينمو الاجتماعية ةالطلب سلوك فيصح الفرد، لصاح وليس المجموعات النجاح
 . النفس على إعتمادىم
 إعطاء ىو والكفاءة السيطرة حسب الدسابقة من الأساسي والذدف
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 التعاوني التعلم خصائص )3
 على بينهم فيما التعاون لررد الطلاب من التعاوني التعلم نظام يطلب لا
 التعاون ىذا يكون أن منهم الدطلوب إنما جماعية، بصورة الددرسية سالدرو  بحث
 . مغزي وذا ىادفا
 :التعاوني التعلم خصائص بعض جونسون وذكر
 الايجابي  الدتبادل الاعتماد -1
 الطلاب بتُ فيما الدباشر التفاعل -2
 الدقررة الدادو لإتقان الفردية الدسؤولية -3
 71.الصغتَة والمجموعة الإنعاكيسية علاقة -4
 الأىداف، برديد منها أنشطة خلال من الإيجابي الاعتقاد برقيق ويدكن
 للتعليم الدناسبة الظرور وبرقق. الجزاء وإثبات الأدوار وتوزيع والدادة الغمل وتوزيع
 أن اعتبار على الأعضاء بتُ فيما التجارب أهمية الطلاب كل ادرك إذا التعاوني
 .رفقاءىم سائر بنجاح مرىون لصاحهم
 الصغتَة المجموعة طريق عن برقيقو فيمكن الأعضاء فيما الدباشرة التفاعل أما
 . والدنخفض والدتوسطة العالي بتُ الدستويات لستلف من طلاب ٙ إلى ٗ تضم التي
 من الدقررة الدادة عن تلميذ كل عاتق على الفردية الدسؤولية حمل وكان
 وىذه. لشكن حد أقصى إلى المجموعة داخل الطلاب لرفع المحاولات احدى
 مكنهم الطلاب واستعاب إتقان مدى برديد أجل من بالدكان مهمة الدسؤولية
 دقيق بشكل المجموعة أعضاء رفقائهم مع والعطاء الأخذ يتبادل أن بذلك
 . ومناسب
 حيث  الصغتَة والمجموعة الإنعاكسية علاقة تتعلم أن الطلاب لكن وينبغي
 يحث أن كذلك وينبغي. التعاون لإنشاء اللازمة الإجتماعية الدهارات كانت
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 واقع في يتفكروا أن الأمر يلزمو حيث الدهارة ىذه استخدام على الطلاب
 لتبادل الإجتماعية بلمهارة واستعانة فعالية أكثر وجو على جرت ىل لرموعتهم
 . الدشتًك الذدف برقيق فل أعضائها بتُ والعطاء الأخذ
 
 tnemeveihcA smaeT tnedutS(”DATS“ التعاوني التعلم :الثاني المبحث
 )noisiviD
 )noisiviD tnemeveihcA smaeT tnedutS(”DATS“ التعاوني التعلم مفهو م )1
 وأفضل بسيط، معظم التعاوني التعلم طريقة من واحدة ىي DATS
 تم ،DATS في 81.التعاونية النهج باستخدام للمعلمتُ جديدة لبجاية نموذج
 ونوع متنوعة، قدرات من أشخاص أربعة نم لرموعات إلى الطلاب تقسيم
 جميع أن من التأكد في المجموعة طلاب ثم درسا، يعطي الددرس. والقبيلة الجنس،
 91.الدروس على السيطرة يدكن المجموعة أعضاء
 كورذ  الذي من تتكون متجانسة، غتَ لرموعة كل تكون أن ينبغي
 استخدام. ومنخفضة توسطةوم عالية قدرة لديو لستلفة، قبائل من وتأتي والأناث،
 بعضهم مساعدة ثم ومن الدواد درس لاستكمال النشاط ورقة الفريق أعضاء
 .الدروس خلال من الدادة فهم على البعض
 بعضهم مساعدة حتى الطلاب يشجع ىو DATS الرئيسية لفكرة
 يريدون الطلاب كان إذا. الددرستُ قبل من تدرس الدهارات اتقان في البعض
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 ”DATS“ التعاوني التعلم تنفيذ تدابر )2
 :منها) ٖٔ-ٚ: ٜٜٛٔ( مائدية عند ”DATS“ التعاوني التعلم تنفيذ تدابر
 ”DATS“ التعاوني التعلم إعداد .1
 الدادة .أ 
 يمتصم قبل. لرموعة لتعليم جيدا”DATS“ التعاوني التعلم مادة تصمم
 سيعمل الذي) الدناقسة أوراق( العمل أوراق الددرس يصنع التعليم، مادة
 . الأجوبة وأوراق التعليم لرموعة أعضاء كل
 المجموعة في الطلاب يعتُ .ب 
 أربعة من المجموعة تتكون. متجانسة غتَ لرموعة ىي الطلاب لرموعة
 القدرةو   الدعتدلة والقدرة العالية القدرة لديهم الذي الطلاب خمسة حتى
 وىذا. بنفسو المجموعة أعضاء ليختار الطلاب على لايجوز. الدنخفضة
 : منها" مائدية" عند المجموعة ليوزع التوجيهية الدبادئ
 في أكاديدية  نتيجة على بناء الطلاب يصنف. الطلاب يصنف -1
 نتيجة من ىي الطلاب ليصنف الدأخوة الدعلومات وأحد 12.الفصل
 .الاختبار
 خمسة حتى أربعة من المجموعة تتكون. المجموعة أعضاء عدد يعتُ -2
 والقدرة الدعتدلة والقدرة العالية القدرة لديهم الذي الطلاب
 .الدنخخفضة
 .المجموعة ملخص أوراق يدلأ -3
 الأولى نتيجة يعتُ .ج 
 مستعمل قبل الددرس يقوم الذي القبلي الاختبار من الأولى نتيجة تأخيذ
 علاوة. الطلاب لدى الأختَة جةالنتي من أو ”DATS“ التعاوني التعلم
 الدستوى في الدراسة نتيجة من مأخوذة الأولى نتيجة تستطيع ذلك، على
 .قبلو
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 تعاملا بالتدريات  ”DATS“ التعاوني التعلم إبداء قبل المجموعة تعامل .د 
 .المجموعة أعضاء بتُ لدعرفة
 الجدوال خمسة من ”DATS“ التعاوني التعلم يتكون. العملية الجدوال  .ه 
 والنتيجة والدسابقة الجماعي والتعلم الفصل استغراض وىي لعمليةا
 .للمجموعة والأوسمة
 التعليم عملية .2
 من يتكون الذي الفصل باستغراض ”DATS“ التعاوني التعلم عملية يبدأ
 .والدسابقة المجموعة وعملية العملية والارشادات والتطوير الدقدمة
 الدقدمة )1
 بالدادة تتعلق والدشكلات الألغاز إعطاءب وأهميتها الدادة الددرس يشرح .أ 
 22.اليومية والحياة
 . الدفاىيم ويعتُ لرموعتو في ليعمل الطلاب الددرس يأمر .ب 
 التطوير )2
 التعليم أىداف الددرس يعتُ . أ
 .فقط يحفظ وليس الدادة يفهم الطلاب أن الددرس يأكد . ب
 متكرر الاسئلة بإعطاء الطلاب مفاىم الددرس يفحص . ت
 خاطئا أو صحيحا الأجوبة لداذا الددرس يشرح . ث
 الدادة يفهموا قد الطلاب كان إذا التعليم عملية الددرس يستمر . ج
 التعليم عملية )3
 الاسئلة ليعمل الطلاب الددرس يأمز . أ
 الاسئلة ليجيب عشوائيا الددرس ينادي . ب
 الأنشطة ىذه في الصعبة الاسئلة لايعطي أن للدرس ينبغي  . ت
 المجموعة عملية )4
 :منها. المجموعة في العمل كيفية سالددر  يشرح الأول، يوم في )1(
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 في تعلم قد لرموعتو أعضاء كل أن ليؤكد مسؤول الطلاب . أ
 الددرس من الأنشطة أوراق
 ليفهم بالصبعة يشعر أصدقائو بعض كان إا الطلاب يتعاون . ب
 الدادة
 .التفاقية النظام الددرس يعطي )2(
 لرموعتو في ليعمل الطلاب الددرس يأمر . أ
 الاجوبة وأوراق الاسئلة أوراق الددرس يعطي . ب
 ”DATS“ التعاوني التعلم عملية حتُ الددرس يشرق . ت
 الدسابقة )5
 أو الدسابقة الددرس يعطي المجموعة، في التعليم عملية بعد
. ساعة أو الساعة نصف حولى للاختبار الأوقات. الفردية الاختبار
 .المجموعة نتيجة في وتبرع الاختبار النتيجة من النقاط يعطي ثم
 جموعةللم الأوسمة )6
 المجموعة ونتيجة الفرد نتيجة يحسب . أ
 ونتيجة الفرد نتيجة تطوير حساب بعد المجموعة نتيجة يعتز . ب
 ثم. النتيجة أعلى لديها التي المجموعة أي الددرس يلعن. المجموعة
 .الشهادة أو الجوائز يعطي
 
  ”DATS“ التعاوني التعلم في والنقصان المزايا )3
 :منها) ٜٜٚٔ: ٕ( ىارتتي في سالفتُ عند”DATS“ التعاوني التعلم في الدزايا
 الطلاب الصازات تتطور . أ
 الطلاب واثق زيادة . ب
 .لرموعة وأعضاء الفرد بتُ علاقة تطوير ”DATS“ التعاوني التعلم يعطي . ت






 الاجتماعية وحساسية تكافل يزيد .أ 
 لتكييف لابالط يسهل .ب 
 والارتباط الاجتماعية قيمة يتطور .ج 
 نفسو على وانطوي الأناني يزيل .د 
 الكبار حتى المحسوبية يبتٍ .ه 
 الدتعددة التوقعات من والحال الدشكلة لتَى الطلاب قدرة يتًقى .و 
 أصدقاءه فكرة ليستعمل الطلاب قدرة يتًقى .ز 
 : منها ”DATS“ التعاوني التعلم مزايا أما
 يبحث الذي لدادةا ليفهم الطلاب يساعد . أ
 ويكتب أصدقائو رأي ويسمع يتناقشر أن يستطيع الطلاب يجعل . ب
 لمجموعتو الدهمة الأحوال
 أصدقائو بتُ العلاقة ويحسن العالى التعلم برقيق يحصل . ت
 الأحسن النتيجة لينال الدوافع يعطي الشهادة أو الجوائز . ث
 علمي برصيل ويزيد ضعيف تعليمية قدرة الذي الطلاب يساعد . ج
 .المجموعة عملية في الطلاب لتَاقب الددرس يسهل . ح
 :منها”DATS“ التعاوني التعلم في والنقصان
 المجموعة في تعاونهم ومهارة ليستعمل الطلاب لاينبو الددرس كان إذا . أ
 لرموعتهم دينامية فلايحسن
 أربعة من ناقص وىي المجموعة أعضاء بعدد لايهتم الددرس كان إذا . ب
 أعضاء كان وإذا الدناقشة في موعةالمج أعضاء أحد نشط فلا أشخاص،
 المجموعة اعضاء بعض يعمل فلا أشخاص، خمسة من زاد المجموعة
 .الوظيفة









  النحو: الثالث المبحث
  النحو مفهوم )1
 والمحدثون، القديدة ماءالعل عند مفهومو إلى كذلك النحو تعريف وينقسم
 الثاني أما. وبناء إعرابا الكلمات أخر أو بو يعرف علم أنو يعرفون فالأولون
 اختيار إلى امتد إنما الكلمات، إعراب على قاصر غتَ النحو إن يقولون
 نسق في الكلمات ىذه بتُ والتأليف بينها، الداخلي  والارتباط الكلمات،
 32.للعبارات الدكونة والواحدة الجملة في اتالكلم بتُ والعلاقة معتُ، صوتي
 نظم أي الجملة بناء في يبحث العلم ىو النحو" الخولي علي لزمد وقال
) rammarg القواعد علم( النحو" بشر كما وقال 42".الجملة داخل الكلمات
 يستَ والتي لأحكامها، الضابطة والقوانتُ القواعد منظومة ىو وإنما اللغة ىو ليس
 كل وظيفة بو يعرف علم ىو النحو" نعمة الفؤاد وقال52".اللغة ىلأ لذا وقفا
 62".إعرابها وكيفية الكلمات أواخر وضبط الجملة داخل كلمة
 في الجملة  قراءة كيفية بو يعرف العلم ىو النحو مفهوم أن والخلاصة
 التي والكتابة النطق وصحة الكلام لحفظ وسيلة وىي معنها ولدعرفة العربية اللغة
 لتقويم وسيلة النحو أن بدعتٌ صحيحة، بلغة والكتابة بردث على الدتعلمتُ تعتُ
 وسلامة التعبتَ دقة على تعيينهم فهي. والخطأ اللحن من وعصمتها الطلبة ألسنة
 .  صحيحا استخداما اللغة ليستخدموا الأداء
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 النحو تعليم أهداف )2
 :72يلي فيما النحو تعليم أىداف أىم تتمثل
 اللحن من خالية سليمة بطريقة القراءة على مالدتعل إقدار .1
 مع والدتفقة الخطأ، من السليمة الصحيحة الكتابة على القدرة الدتعلم إكساب .2
 عليها الدتعارف القواعد
 التحدث عند الأداء وصحة النطق جودة على الدتعلم مساعدة .3
 نم اللغة قواعد مع الدتفق وبسييز الدسموع فهم على القدرة الدتعلم إكساب .4
 معها الدختلف
 الأحكام، وإصدار والدقارنة، والاستنتاج، الدقيقة، الدلاحظة على الدتعلم إقدار .5
 الدناسب النحو على وترتيبها وبسييزىا الكلام أجزاء بتُ العلاقات وإدراك
 من لغوية بثروة وإمداده الدتعلم لدى اللغوي القاموس دائرة اتساع في الإسهام .6
 خلالذا من القواعد يتعلم التي الراقية النصوص خلال
 من يفهم سليمة لغوية وملكة جيد، لغوي حس تكوين على الدتعلم مساعدة .7
 من صوابو وبسييز الكلام، نقد على يعينو بدا: ويتذوقها الدنقولة اللغة خلالذا
 .سليمة بطريقة والدفردات والتًاكيب الفقرات وتوظيف خطئو،
 
 النحو أهمية )3
 : 82التالية النقاط في النحو أهمية برديد يدكن
 ونستلهم العون، نستمد منو الأعلى، وقانونها العربية، العلوم دعامة(( أنو .1
 منها علما بذد ولن. تشريعها وفروع مسائلها، جليل في إليو ونرجع القصد،
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. وىداه نوره بغتَ يستَ أو معونتو، عن يستغتٌ أو النحو، عن بنفسو، يستقل
 والمجتهد، الدشرع، وأداة البلاغى، وعماد وياللغ وسلاح الدستعرب، وسيلة إنو
 .جميعا والإسلامية العربية علوم إلى والددخل
 اللغوي، التًكيب معرفة في دوره لو التًتيب وىذا. الخاص ترتيبها لغة لكل أن .2
 في لستلفة أنماط إلى ويحولو التًتيب، ىذا يحكم الذي القانون يتحدد حيث
 لقضية كبحثهم بالغة عناية الظاىرة ذهبه العرب عتٌ وقد. الفعلي الكلام
 .دلاليا تعبتَا أو إلغاء أو اعمالا،: وتأثتَىا والتأختَ، التقديم
 أقصر في -فالجملة. دقيقا شرحا  يشرحها ولا اللغة، يبسط نظام النحو أن .3
 أو الدتكلم، إليها يلجأ التي البناء، مواد ىي ألفاظ من تتًكب -وأطولذا صورىا
 كلاما النظام ىذا من لنا ويستخرج وينظم، بينها يرتب ر،الشاع أو الكاتب،
 سابقة بذارب في ألفناه عما خروجا فيو نرى ولا إليو، نطمئن مفهوما،
 وىو وإعجازه، أسراره معرفة مداخل من ومدخل الكريم، القرآن لفهم أداة أنو .4
 في وإليو السليمة، النحوية الأنماط باستخراج منو. وإليو منو نفسو الوقت في
 . وخباياه دقائقو إبراز
 
  النحو تعليم تيسير  )4
 الدستوى فيمثل: )euqigogadép eriammarG( التعليمي التًبوي النحو أما
 الحاجة وترجمة ، الغرض وأداء ، الخطاب وسلامة ، اللسان لتقويم النافع الوظيفي
 يقدمو ما لرموع من الدناسبة الدادة يختار ، الدتعلم يحتاجو ما على يركز فهو. 
 وظروف التعليم لأىداف طبقا لزكما تكييفا تكييفها مع ، العلمي النحو
 ، وتربوية ونفسية لغوية أسس على يقوم التًبوي فالنحو 92.التعليمية العملية
 تنصب أن ينبغي ، الدستوى ىذا فعلى.  العلمي للنحو تلخيص لررد وليس
 . والتبسيط التيستَ جهود
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 ونمط آخر شيء التعليمي والنحو ، شيء العلمي فالنحو ، إذن 
 ، موضوعية ومعايتَ أسس غرار على لستارة تربوية مادة من يتكون ، خاص
 وعليو.  التعليمية العملية وظروف ، الدتعلمتُ وحاجات ، التعليم أىداف تراعي
 شواردىا بجميع واىتموا ، بالقواعد غالوا حتُ الدعلمتُ من كثتَ أخطأ»   فقد ،
 في أن منهم ظناِّ  التلاميذ كاىل على كلو بهذا والإثقال ، صيلهابتفا والإلدام
 ولعل 23.«والبيان التعبتَ إجادة على لذم وإقدارا ، لغتهم من لذم بسكينا ذلك
 والاستعمال بالقواعد الواعية النظرية الدعرفة بتُ السلبية للعلاقة تشخيص أقدم
 في جاء الذي ذلك ىو اللغة من والدكتوب الدنطوق الدستوى في لذا الفعلي
 ىي إنما] النحو صناعة[ العربية صناعة أن » :  يرى حيث خلدون ابن مقدمة
 نفس لا بكيفية علم فهو.  خاصة ومقاييسها] اللغة[ الدلكة ىذه قوانتُ معرفة
 الصنائع من صناعة يعرف من بدثابة ىي وإنما ، الدلكة نفس فليست.  كيفية
 علم ىو إنما الإعراب بقوانتُ العلم ، ىكذاو ( ... )  عملا يحكمها ولا علما
 العربية صناعة في والدهرة ، النحاة جهابذة من كثتَا بذد وكذلك.  العمل بكيفية
 ، مودتو ذي أو أخيو إلى سطرين كتابة في ُسئل إذا القوانتُ بتلك علما المحيطتُ
 اللحن من وأكثر الصواب فيها أخطأ ، قصوده من قصد أو ، ظلامة شكوى أو
   اللسان أساليب على فيو الدقصود عن والعبارة ، لذلك الكلام تأليف يجد ولم ،
 13. «العربي
 بعيدا واستظهارىا ، للقواعد النظرية الدعرفة أن يثبت الواقع إن 
 أن بدليل الخطأ من اللسان صيانة في الجدوى قليلة»   والاستعمال الدمارسة عن
 فاحشة أخطاء كلامو في يخطئ لدسائلها واستظهارا ، لذا حفظا التلاميذ أكثر
 منهم فكثتَ.  التعبتَ على التلاميذ إقدار في الجدوى عديدة كذلك وأنها(...) 
 ضعيف وإنشاءىم ، رديئة وعباراتهم ، ركيك أسلوبهم ولكن القواعد يحفظون
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.  والكتابة النطق وصحة ، الكلام لضبط وسيلة إلا النحو فما 23.« عام بوجو
 سمت انتحاء ىو النحو  » القديم منذ العلماء أقرىا التي تعليميةال غايتو ىذه
 ، والتحقتَ ، والجمع كالتثنية ، وغتَه إعراب من تصرفو في العرب كلام
 من ليس من ليلحق ، ذلك وغتَ ، والتًكيب ، والنسب  والإضافة ، والتكستَ
 شذ وإن ، نهمم يكن لم وإن ، بها فينطق  الفصاحة في بأىلها العربية اللغة أىل
 33.« إليو بو رد عنها بعضهم
 لا ولكن ، السليقة واكتساب اللغة تعليم في ضروري جد فالنحو ، إذن
 وأنماط كمثل ولكن ، وشاذىا مطردىا ، قلب ظهر عن برفظ نظرية كقواعد
 الدلكة وىذه  » : خلدون ابن قال.  الدستمرين والدران بالتدريب تكتسب عملية
 لخواص والتفطن ، السمع على وتكرره ، العرب كلام مارسةبد برصل إنما(...) 
 صناعة أىل استنبطها التي ذلك في العملية القوانتُ بدعرفة برصل وليست.  تركيبو
 الدلكة حصول تفيد ولا ، اللسان بذلك علما تفيد إنما القوانتُ ىذه فإن.  البيان
 43.« لزلها في بالفعل
 ىو حيث من(  النحو في سهولة توجد فلا سهلا، لضوا نريد كنا فإذا
 عليو ىو لشا سهولة أكثر لجعلو يبذل لرهود أي وإن النحو، ىو فالنحو)  علم
 القواعد برريف إلى ،velsmslejHيلمسلاف يقول كما لزالة، لا يقود سوف
 فعليو يتعلمو أو يعلمو أن يريد ومن. السليمة العلمية للمبادئ وىتك والقوانتُ
 صناعة الواقع، في النحو، لأن ؛ خصوصياتو مع ويتكيف ىو، كما فيو ينظر أن
 الشأن ىذا في ولصاحو العفوية، اللغوية البيئة غياب في الدلكة اكتساب على تعتُ
 53.النجاح من مزيدا اليوم لو يطلبون من فيو يختلف لا أمر
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  النحو مشكلات )5
 التفصيلات ذكر في لإسهاب على قديم من اللغة بتعليم الدهتمون درج
 الافتًاضات من ولإكثار القواعد، بتقعيد فاىتموا اللغة، بقواعد تتصل لتيا
 في والدنطق بالفلسفة بعيد حد إلى تأثروا كما والثوالث، الثواني العلل واستخدام
 بهم وصل بل والعقم، بالجفاف القوانتُ تلك أصاب بدا النحو، لقوانتُ التقعيد
 كانت فإذا الكريم، القرآن وصنص على القواعد ىذه سحبوا أنهم إلى الحال
 اللغة لقواعد وفقا -بدونها الكلام يستقيم أن يدكن -زائدة الحروف بعض
 أنها قراءتها من الرأي لبادئ يظهر التي النماذج بعض الكريم القرآن في ووجدوا
 وكل كلمة كل إن إذ ذلك، بخلاف والأمر زائدة، بأنها عليها حكموا زائدة
 يستقيم أن يدكن ولا وظيفة، وليؤدي لحكمة، اءج إنما القرآن في حروف
 في زيادة ىي فيو الدبتٌ في زيادة ولكل بدونو، السياق ينسجم أو -الكلام
 63.الدعتٌ
 وجب فقط، الفعل على وتدخل الاسم على لاتدخل" إذا" كانت وإذا
: تعالى قولو في كما قعدوه، ما مع لتتفق الكريم القرآن في لزذوفة أفعال تقدير
 83)انفطرت السماء إذا: (تعالى وقولو 73)انشقت السماء إذا(
 والاختلافات والتفريعات، الناجمة، والتأويلات الافتًاضات، كثرة ومع
 العوائق من ووجدوا بها، درعا العلم طلاب ضاق اللغة، قواعد في والاستثناءات
 داتالتعقي ىذه وحيال. منها الإفادة أو برصيلها، دون حائلا وقف ما والعراقيل
 النحو، قواعد دراسة عن الدتعلمتُ صدت التي التعقيدات كثرة عن الناجمة
 وتنحى النحاة، على وبرمل تارة قواعده تبسيط إلى تدعو الأصوات ارتفعت
 جملة العربية اللغة من التحلل إلى دعا بعضها إن بل أخرى، تارة عليهم باللأئمة
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 لغة لزل لتحل وتوظيفها العامية لإحياء النار ينفخ من فوجدنا وتفصيلا،
 93.الضاد
 القواعد تعلم عن تغنينا اللغوية الدلكة تربية أن خلدون ابن أكد كما
 بكيفية علم أي كيفية تقس لا بكيفية علم ىو بالقواعد العلم أن اعتبار على
 والدهرة النحاة جهابذة من كثتَا لصد وكذلك: "ويقول نفسو العمل وليس العمل
 سطرين كتابة في سئل إذا القوانتُ، بتلك علما المحيطتُ بيةالعر  اللغة صياغة في
 فيها أخطأ قصوده من قصد أو ظلامة، شكوى أو مودتو، دوى أو أخيو، إلى
 ويجيد الدلكة، ىذه يحسن لشن كثتَا لصد وكذا... اللحن من وأكثر الصواب عن
 الدفعول ولا الدفعول، من الفاعل إعراب يحسن لا وىو والدنثور، الدنظوم من الفنتُ
 ىي الدلكة تلك أن نعلم ىذا فمن. العربية اللغة قوانتُ من شيئا ولا المجرور، من
 04.بالجملة عنها مستعينو وأنها العربية، اللغة صناعة غتَ
 زالت ولا النحو، ىو النحو زال فلا المحاولات ىذه كل من الرغم وعلى
 ىو اللغة فنون تُب والانفصال النكد الفصام زال ولا أشدىا، على الشكوى
 تأتي كوسيلة وليس ذاتو، حد في كهدف تدرس القواعد زالت ولا السائد،
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 منهج البحث - أ
تستخدم الباحثة في ىذا البحث ىوالددخل الكمي والدنهج التجريبي. ويسمى 
تمع وعينتو بالدعتُ، تأخذ العينتو تعمل بالاعتباطّي، بالكمي لأن لتبحث على لر
ويستخدم جمع البيانات بآلة البحث. وبرليل البيانات بالاحصائية لذدف يجرب الفروض 
 الذي يتعتُ.
أو غتَ علاقة العلة  والدعلولليستطلع على موجود علاقة العلة وبالتجريبي لأن 
يفية برلل الدعاملة على المجموعة التجريبية والدعلول، وكم أكثر علاقة العلة والدعلول بك
 والمجموعة الضابطة.
يعقد ىذا البحث  باستخدام لرموعتتُ ، المجموعة الأولى ىي المجموعة 
طلابا) من طالبات مدرسة الدينية في الدعهد الاصلاحية  ٜٔالتجريب ية، تتكون من ( 
 ٜٔلضابطة، وتتكون من (وأما المجموعة الثانية فهي المجموعة ا سيغاساري مالانج)،
طلابا) من طالبات مدرسة الدينية في الدعهد الاصلاحية سيغاساري مالانج). والمجموعة 
. بدعتٌ أن يدشى التدريس ٕٗالتجريب ية ىي المجموعة التي يجري ب ها سلوك خاص، 
عة للمجموعة التجريب ية في جو بيئ ة الددرسة الداخلية ، وأما المجموعة الضابطة ىي المجمو 
 التي تدرس في الفصول الدراسية فقد.
 
 مجتمع البحث وعينته - ب
إن لرتمع البحث ىو الطالبات في مدرسة الدينية بالدعهد الاصلاحية 
،  وتصنيف العينة إلى أسلوب العينة ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ سيغاساري مالانج لسنة الدراسة
حث. يعتٍ تصنيف العينة يناسب بأىداف الب  )gnilpmas evisoprup(الدقصودة 
واختارت الباحثة إحدى من تقنية أخذ العينات غتَ العشوائية مثل تقنية أخذ العينات 
الوسطى" وعدد طالبات ىذا  ٕالنسبي بتُ الفصلتُ متساويات في دراجتهم وىو فصل "
                                                          





الوسطى" وعدد طالبات ىذا الفصل  ٖطلابا للمجموعة التجريبية والفصل " ٜٔالفصل 
  طلابا للمجموعة الضابطة. ٜٔ
 
 متغيرات البحث -ج
الدتغتَات ىي موضع البحث التي تتكون إلى قسمتُ الدتغتَ الدستقبل والدتغتَ 
والدتغتَ  )elbairav tnednepedni(التابع. الدتغتَ الدستقبل ىو الدتغتَ الذي يعطي الأثر  
 في ىذا البحث الدتغتَ الدستقبل ىو ٖٗ.)elbairav tnedneped(التابع ىو الدتغتَ العاقب 
 . أما الدتغتَ التابع ىو تنمية نتائج في تدريس علم النحو.  ”DATS“تطبيق التعلم التعاوني 
  ٔ.ٖالجدول 
 الدتغتَ الدستقبل والدتغتَ التابع
 لرموعة التجريبية الدتغتَ رقم
  ”DATS“تطبيق التعلم التعاوني  الدتغتَ الدستقبل ٔ
 نحوتنمية نتائج في تدريس علم ال الدتغتَ التابع ٕ
 
 أدوات البحث-د
 الدستخدمة في ىذا البحث كما يلي: البحثأدوات 
 الملاحظة -1
ىي طريقة جمع البيانات بدلاحظة الدواقف مباشرة. وىي طريقة  الدلاحظة
تتطلب أن يكون الباحث جزءا من النشاطات التعليمية أى بأن تقوم الباحثة 
و الامكانيات بدلاحظة سلوك معتُ من خلال اتصالو مباشرة بالأشخاص أ
للحصول على بيانات البحث حول بذربة  الدوجودة. وىذه الطريقة تفيد الباحثة
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الددرسة الداخلية في تدريس النحو، لذلك، برصيل البيانات بطريقة  استخدام
 الدلاحظة تعد وسيلة بسلك البيانات الصحيحة والدناس بة.
الواضحة وتستخدم الباحثة طريقة الدلاحظة للحصول على البيانات 
التي تتعلق بأنشطة الطلبة اليومية الدبرلرة وغتَ الدبرمج في حجرات الددرسة 
 الداخلية وخارجها في مفهوم النحو.
 المقابلة -2
استبيانا شفويا ىي لزادثة موجهة بتُ الباحث والشخص أو أشخاص 
آخرين بهدف الوصول إلى حقيقة أو موقف معتُ، تسعى الباحثة للتعرف عليو 
وىدف الدقابلات ىو معرفة آراء الآخرين ٗٗقيق أىداف الدراسة.من أجل بر
التي لا تستطيع الباحثة معرفتها بواسطة الدلاحظة. في ىذه الدناس بة، كانت 
الدقابلة بذري مع رئيس الددرسة أو نائبو ومدرسي اللغة العربية، ومشرفي الددرسة 
 الداخلية.
 الاختبار -3
وعتُ. أولا، الاختبار القبلي، الاختبار عند ىذا البحث يتكون على ن
تقدم الباحثة لطالبات قبل استخدام تلك الطريقةفي تدريس النحو للوقوف 
على درجات التي حصل عليها الطالبات قبل بذريبة. ثانيا، الاختبار البعدي، 
 وتقدمو الباحثة لطالبات بعد استخدام تلك الاستًاتيجية في تدريس النحو.
القبلي لدقياس قدرة أفراد المجموعة التجريبة  تستخدم الباحثة الإختبار -1
 الديدانية ومعارفهم بقواعد النحو قبل بذربة تطبيق التعلم التعاوني
 الإختبار البعدي لدعرفة أثر تطبيق التعلم التعاوني في عملية مفهوم النحو.   -2
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 مصادر البيانات -هـ
ة م ن مدرس ة الديني ة مصادر البيانات من مدير الددرسة ومدرسي النحو وبعض طلب  
 في الدعهد الاصلاحية سيغاساري مالانج وتفصيلها كما في الجدول الآتي:
 ٕ.ٖالجدول 
 مصادر البيانات
 مصدر البيانات البيانات الرقم
 الطلاب نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي ٔ
لمحة موجزة عن مدرسة الدينية في الدعهد الاصلاحية  ٕ
 في الدعهد العالى مالانجسيغاساري مالانج 
 رئيس الددرسة
آراء مدرسي النحو عن دور الددرسة الداخلية في  ٖ
 تنمي ة قواعد النحو الطلبة 
 معلم النحو
 الطلاب آراء الطلبة بعد ما سكنوا في الددرسة الداخلية ٗ
الددرسة مشرف  البرامج اليومية لتنمي ة قواعد النحو ٘
 الداخلية
 
 لبياناتو. أسلوب تحليل ا
تستعمل الباحثة لتحليل البيانات باستعمال أسلوب برليل الكمي، وىو 
 ٘ٗالتحليل الذي يستعمل الأدوات كميا مثل الرياضيات والإحصاء والاقتصاد القياسي.
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 تستعمل الباحثة في برليل الكمي نموذج برليل الإحصائي لدعرفة ىل الدتغتَات 
لة في ىذا البحث أو عرضي فقط. في ىذا التي تقارن بشكل ملحوظ لستلف بسبب معام
 ىو:  tset-tلتحليل البيانات. ورموز  tset-tالبحث تستعمل الباحثة 
 
     
     
(√
       
( )       
 





 التجريبية المجموعة من القبلي الإختبار = نتائج1X
 التجريبية المجموعة من البعدي الإختبار = نتائج2X
 التجريبية المجموعة نتائج من الالضراف = عدد)X(
 التجريبية المجموعة نتائج من ربعالد الالضراف = عدد2X
 التجريبية المجموعة نتائج من الالضراف عدد لرموعX∑= 
 التجريبية المجموعة نتائج من ربعالد الالضراف عدد لرموع2X∑= 
 الضابطة المجموعة من القبلي الإختبار نتائج= 1Y
 الضابطة المجموعة من البعدي الإختبار = نتائج2Y
 الضابطة المجموعة نتائج من الالضراف عدد =)Y(
 الضابطة المجموعة نتائج من ربعالد الالضراف عدد = 2Y
 الضابطة المجموعة نتائج من الالضراف عدد لرموعY∑= 
 الضابطة وعةالمجم نتائج من ربعالد الالضراف عدد لرموع2Y∑= 
 
 ز.مراحل تنفيذ الدراسة
تستأذن الباحثة إلى مدير مدرسة الدينية في معهد الاصلاحية سيغاساري مالانج  -1





النحو ثم تنفد الدقابلة معو حول كيف تعليم النحو في  تستأذن الباحثة إلى معلم -2
 ة وتسأل الباحثة عن التوجيهات والارشادات من الدعلم.تلك الددرس
الوسطى" وعدد  ٕتعتُ الباحثة المجموعة التجريبة والمجموعة الضابطة. فصل "
 ٜٔالوسطى"  ٖطلاب لمجموعة التجريبة والفصل " ٜٔ طالبات ىذا الفصل
 طالبتا لمجموعة الضابطة.
دمة في تعليم النحو ىو تصمم الباحثة خطوات التعليم وتستعد الوسائل الدستخ -3
 . ”DATS“باستخدام استًاتيجية التعلم التعاوني 
 تقوم الباحثة الإختبار القبلي لمجموعة التجريبة ولرموعة الضابطة -4
في المجموعة  ”DATS“تقوم الباحثة تدريس النحو باستخدام طريقة التعلم التعاوني  -5
 التجريبة















 عرض البيانات وتحليلها 
 
 المبحث الأول: لمحة عن ميدان البحث 
 الموقع الجغرافي .أ 
، فاعنتان، ٙٗواقع معهد الاصلاحية سيغاساري بدالانج في شارع  كرمة رقم 
 . ٖٖٓٗٗ٘ٗٔٗٓسيغاساري، مالانج، جاوى الشرقية. ورقم الذاتف ىو 
 ىذه الصورة









 تاريخ المعهد الاصلاحية  .ب 
م لمحفوظ خليل الحاج وزوجتها  ٜ٘٘ٔبتٍ الدعهد الإصلاحية في السنة 
ىبشية حميد (ابنة عبد الحميد حسب الله الحاج وأخت وىاب حسب الله أي 
بانج). لزفوظ الحاج مؤسس نهضة العلماء، وىاب حسب الله تامباك براس جوم
ىو سلف لدشكور الحاج أي وزارة الدينية برت رئاسة سوكارنو. كان مشكور 





والدبتٌ الأساسي لدعهد الإصلاحية ىو بيت الدغفور لو خليل الأشعري 
ان التعليم للبنات برت الحاج أي زوج حليمة (بنت جد طاىر) الذي كان مك
م قبل زوجها أي ابن خليل الأشعري  ٖٜ٘ٔرئاسة حلمة التي قد توفي في 
(لزفوظ الحاج) تنكح بإبنة أخ جد وىاب اسمها ىبشية، ستة عشر سنة. حادثا، 
تستمر ىبشية حليمة الحاجة في التعليم للمراىقة وأىل البونغكوك. بعد زاوجت 
وأىلها إلى البيت الجانب والديو أي شارع   وولدت ابنتُ، انتقل لزفوظ الحاج
 كرامات سيغاساري. وكذلك بعض الطلبة.
 amalU lutaldhaN amagA uruG nakididnePعند تطورىا مع بناء 
لدشكور الحاج في بيئة التعليمية نهضة العلماء سيغاساري (مشهور   )UNAGP(
يسكنون في بيت بدؤسسة الدعارف) كانت عدة الطلبة يتعلم بهبشة الحاجة وىم 
 لزفوظ الحاج. بناء على حماس جمعية نهضة العلماء فينشأ لزفوظ الحاج جمعية
 يسمى ب"الإصلاح". )UNPPI( amalU lutaldhaN irtuP rajaleP natakI
مناسبة بذلك يسمى بيت لزفوظ الحاج بدعهد الإصلاح للبنات بعدة 
ت زادت عدة خمستُ طلبة. يحول الإصلاح ب"الإصلاحية". وقت بعد الوق
 ٖٜٛٔالطلبة فيفكر عنو طريقة التعليمية في الدعهد كي يكون مزدىر. في السنة 
م بدأ الددرسة الدينية. وفي ىذه السنة يسجل لزفوظ الحاج الدعهد في الكاتب 
م  ٜ٘ٛٔالعدل. بعد سنتتُ توفي لزفوظ خليل الحاج عند أداء الحج في السنة 
 وير أنشطة الدعهد الإصلاحية.بتًك بعض العزم أي بعض العزم في تط
بعد توفي لزفوظ الحاج، صممت ىبشة الحاج وبناتها على استمرار همة 
لزفوظ الدرحوم. والآن قد ازدىرت الإصلاحية بكثرة الأنشطات مناسبة بهمة 
 الدؤسس. ىا ىنا أنشطة التي تقوم برت مؤسسة الدعهد الإصلاحية:





 م) ٜٙٛٔ. الدعهد الإصلاح للبنتُ (منذ ٕ
 م) ٜٚٛٔ. الددرسة الدينية الإصلاحية للبنات (منذ ٖ
 م) ٕ٘ٓٓ. الددرسة الدينية الإصلاح للبنتُ (ٗ
 م)  ٕ٘ٓٓ. الددرسة الثانوية الدهنية التكاملية (منذ ٘
 م) ٕٙٓٓ. مركز التعليمي للمجتمع الإصلاحية (منذ ٙ
 م) ٕٚٓٓمنذ . الددرسة روضة الأطفال (ٚ
 
 البيانات الشخصية عن المعلم .ج 
 رقم الأسماء الدواد الدراسية
 ٔ باداوي عمرو الحاج التجويد
 ٕ مسجيدي الحاج التوحيد
 ٖ سيفول عريف فتاح النحو والفقو
 ٗ امام سوكارلان الحاج التفستَ وعلم التفستَ والصرف
 ٘ احمد حاسب لزفوظ الحاج توحيد والفقو
 ٙ أدي فورويتا اللغة العربية
 ٚ سلامة ىارييونو الحاجة الفقو وعلم الفرائض واصول الفقو
 ٛ نعمان حوميدي مصطلح الحديث
 ٜ عطاء الله اسكانداري الخط
 ٓٔ لزمد نور خالس الفقو
 ٔٔ لزمد نصر الله اللغة العربية
 ٕٔ  يضأحمد ر  القرآن





لتاريخ الحديث والصرف وا
 التشريع
 ٗٔ انيسة لزفوظ الحاجة
 ٘ٔ نور ياتي الحاجة التوحيد
 ٙٔ نور ليلي نعمة التوحيد والفقو
 ٚٔ دوي خليلة النحو
 ٛٔ نور لطيفة النحو
 ٜٔ دوي عائشة التاريخ واللغة العربية
 ٕٓ ستي معروفة التوحيد والتاريخ
 ٕٔ دوي نور ليلا اللغة العربية
 ٕٕ  حمةرزقية الر  التوحيد
 ٖٕ وحيدة الصالحة التجويد
 ٕٗ نور اتيكا التعليم ورسالة المحيض
 ٕ٘ أم نفيسة القيمة التعليم ورسالة المحيض
 ٕٙ مفيدة العلوم فصلاتن
 
 المبحث الثاني: عرض البيانات وتحليلها
في تعليم علم النحو في مدرسة   )DATS(استراتيجية التعلم التعاوني . أ
 حية سيغاساري مالانجالدينية بمعهد الاصلا
خطوات عملية التعليم للمجموعة التجريبية باستخدام التعلم التعاوني 
في تعليم النحو في مدرسة الدينية بدعهد الاصلاحية سيغاساري   ”DATS“






 اللقاء الأول )1
مايو  ٗٔبدأت الباحثة اللقاء الأول في يوم الاحد، 
الباحثة الاختبار القبلى بالأسئلة الدتنوعة التي . أعطت ٕٚٔٓ
تتعلق عن الخبر والدبتداء. عطت الباحثة الفرصة ليعمل الاختبار 
 القبلى.
 اللقاء الثاني )2
مايو  ٘ٔبدأت الباحثة اللقاء الثاني في يوم الإثنتُ، 
. واستخدمت الباحثة ٓٓ,ٔٔ-ٓٓ.ٜٓ. في الساعة ٕٚٔٓ
في تعليم النحو في   ”DATS“ على استًاتيجية التعلم التعاوني
 اللقاء الثاني بالخطوات كما يلي:
الشعر أو النظام "عمريتي" أولا، قرأت الباحثة  .أ 
بالدوضوع مبتداء وخبر، ويعطي الأمثلة كيف يقرأ 
الشعر أو النظام "عمريتي" صحيحا واستمع الطلاب 
 من قراءة الباحثة جماعة. 
. عطت شرحت الباحثة الشعر أو النظام "عمريتي"  .ب 
الباحثة بعض الدثال الذي يتعلق بالدبتداء والخبر 
 وناقشت عن بعض الدثال الذي صعوبة. 
أكدت الباحثة أن الطلاب قد فهم الدادة وفحصت  .ج 
مفاىم الطلاب بإعطاء الأسئلة متكررا التي تتعلق 
 بالدادة. 
شرحت الباحثة عن كيفية العمل في لرموعة التعلم  .د 





التعلم التعاوني طلاب إلى المجموعات قسمت ال .ه 
التي تتكون من أربعة فرق. كل أعضاء  ”DATS“
المجموعة يدلك القدرة الدختلفة والجنس الدتنوعة، 
وأخذت الباحثة البيانات عن الطلاب الذي يدلك 
 القدرة الدختلفة على أساس درجتهم.
أمرت الباحثة لكل فرقة أن يناقشوا عن الدبتداء والخبر  .و 
 وا التمرينات في المجموعة التعاون.ويعمل
مرت الطلاب ليعمل الأسئلة في ورقة العمل مع أ .ز 
لرموعتهم. بعدىا نادت الباحثة على الطلاب 
 عشوائيا ليجيب الأسئلة.
 اللقاء الثالث  )3
 ٙٔقامت الباحثة بعملية التعليم والتعلم في يوم الثلثاء، 
لية . أما خطوات عمٓٓ,ٔٔ-ٓٓ.ٜٓ. في الساعة ٕٚٔٓمايو 
 التعليم والتعلم في اللقاء الثالث كما يلي:
الشعر أو النظام "عمريتي" بالدوضوع قرأت الباحثة  .أ 
مبتداء وخبر، ويعطي الأمثلة كيف يقرأ الشعر أو 
النظام "عمريتي" صحيحا واستمع الطلاب من قراءة 
 الباحثة جماعة.
 أمرت الباحثة كل الطلاب ليجمع مع أعضاء فرقتهم. .ب 
أوراق الأنشطة لكل المجموعة منها ىي  قسمت الباحثة .ج 
 بعض الأسئلة الدتنوعة التي تتعلق الدبتداء والخبر. 
عن الدبتداء أمرت الباحثة لكل الفرقة أن يناقشوا  .د 





الطلاب مسؤول ليؤكد أن كل أعضاء لرموعتو قد  .ه 
لطالب الذي تعلم في أوراق الأنشطة من الباحثة. ا
يدلك القدرة الدرتفعة يساعد أعضاء لرموعتو الذي 
يدلك القدرة الدنخفضة حتى يستطيع الطلاب أن 
يعاونوا بتُ أصدقائو ويستطيع الطلاب أن يفهم عن 
 الدادة. 
عطت الباحثة الدسابقة حتى يشعر الطلاب بالسرور  .و 
 والحماسة في عملية تعليم النحو.
شوائيا ليجيب الأسئلة نادت الباحثة على الطلاب ع  .ز 
في أوراق الأنشطة وناقشت أي الأجوبة التي صحيحا 
 أو خطيئا. 
 أما تقسيم أعضاء المجموعة التعاون كما يلي:  .ح 
  ٔ.ٗالجدول 
 أعضاء المجموعة التعاون



















 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة
 أديبي سيلفييا 
 إنا زهرة 
 نولة عزيزة 
 حكمة الزهرة 
 





 اللقاء الرابع )4
 ٚٔقامت الباحثة بعملية التعليم والتعلم في يوم الأربعاء، 
. والخطوات في ىذا ٓٓ,ٔٔ-ٓٓ.ٜٓ. في الساعة ٕٚٔٓمايو 
 اللقاء منها: 
الباحثة كررت الباحثة الدادة في اللقاء الداضي. قرأت  .أ 
الشعر أو النظام "عمريتي" بالدوضوع مبتداء وخبر، 
ويعطي الأمثلة كيف يقرأ الشعر أو النظام "عمريتي" 
 صحيحا واستمع الطلاب من قراءة الباحثة جماعة.
ة ورقة العمل. أمرت ليجمع مع فرقتهم عطت الباحث  .ب 
 يعمل ويناقش تلك الورقة معا.
بعد انتهاء العمل، بحثت الباحثة عن تلك الورقة مع  .ج 
 الطلاب.
قامت الباحثة الدسابقة الفردية أو الاختبار الفردي إلى   .د 
 كل الطلاب دون التعاون بينهم.
قبل ىذا الاختبار، عطت الباحثة الفرصة لكل  .ه 





أمرت الباحثة الطلاب لاستعاد إلى مقعدىم. ثم  .و 
عطت الباحثة ورقة الدسايقة الفردية أو الاختبار الفردية 
 إلى كل الطلاب
بعد انتهاء عملية ذلك الاختبار، ناقش الطلاب عن  .ز 
 ذلك الاختبار مع الباحثة ثم عطت درجتهم.
الفردية أو الاختبار عطت النقاط من النتيجة الدسابقة  .ح 
الفردية تبرعت في نتيجة المجموعة. حسبت نتيجة 
الفردية ونتيجة المجموعة. ثم اعتزت نتيجة المجموعة بعد 
 حساب تطوير نتيجة الفردية ونتيجة المجموعة. 
لعنت الباحثة أي المجموعة التي لديها أعلى النتيجة. ثم  .ط 
 يعطي الأوسمة والجوائز.
 اللقاء الخامس )5
لباحثة الاختبار البعدي بعد تطبيق التعلم التعاوني قامت ا
في تعليم النحو للمجموعة التجريبية في يوم الخميس،  ”DATS“
 .ٓٓ,ٔٔ-ٓٓ.ٜٓ. في الساعة ٕٚٔٓمايو  ٛٔ
تقسيم الطلاب  )DATS(في عملية التعليم باستخدام استًاتيجية التعلم التعاوني 
تجىريبية ىي تسع عشرة طالبتا. وكل إلى اربعة لرموعة. عدد الطلاب في لرموعة ال
 لرموعة تكون خمسة أو ستة أشخاص. 
يعطي الدعلم على مادة التعليم، ثم بذمع الطلاب على كل المجموعة. وبعد ذلك 
ثم تأكد التلميذات أن بعض منهن تتقن الدواد حتى   ىم  تتعلمون وتناقشون مع فرقتهم
 لم غتَ تساعد من صديقتها. تستطيع الطلاب لإجابة السؤال التي تعطي الدع
الدعلم يستخدم بتلك الاستًاتيجية في عملية التعليم، والطلاب تتعلمون 





للطلاب كبتَة جدا. وبالإضافة إلى ذلك، خلال الاختبارات والامتحانات الطلاب تنال 
 رتفاع دائما. لو كان ىناك جزء من الطلاب تنال القيمة لا تزيد.القيمة بالا
 
في تعليم علم النحو في   )DATS(التعلم التعاونيفعالية استراتيجية   . ب
 مدرسة الدينية بمعهد الاصلاحية سيغاساري مالانج
وفيما يلي ستعرض الباحثة البيانات التي تتعلق بنتائج البحث. وعرض 
تائج الاختبار القبلي والبعدي من المجموعتتُ الضابطة الباحثة في ىذا البحث ن
 . tset-tوالتجريبية، ثم حللتها باستخدام الرموز الإحصائي 
 نتائج الإختبار القبلي للمجموعة التجريبية و للمجموعة الضابطة .1
 أما نتائج الاختبار القبلي للمجموعة التجريبية كما يلي :
 ٕ.ٗ الجدول





 الدرجة التقدير الدرجة التقدير
أديبي  ٘٘ ضعيف
 سيلفييا
 ٔ أفينا فيكا ٓ٘ ضعيف
أنيس  ٓٙ ضعيف
 عمليتوس
 ٕ ختَة رزقية ٘ٙ مقبول
 ٖ ظافرة ٘٘ ضعيف أنيس نهضية ٓ٘ ضعيف
 ٗ فائزة فعادة ٓٚ مقبول أريزا لتٍ ٓٚ مقبول
 ٘ فاطنة ٘ٙ مقبول أزىر ك ٓ٘ ضعيف





حكمة  ٓٛ جيد
 الزىرة
 ٚ ىلفينا ٘ٚ مقبول
 ٛ ليدييا إينداه ٘ٚ مقبول فاطمة الزىرة ٘ٛ جيد
فردوسي  ٘٘ ضعسف
 نوزولا
 ٜ نادى نيلون ٘ٙ مقبول
 ٓٔ لضلى فردوس ٘ٙ مقبول فيتا أنيس ٘ٙ  بولمق
 ٔٔ نافارا أبريلييا ٘ٚ مقبول حميلة ٓٛ جيد
 ٕٔ نور إزا ٓٛ جيد إنا زىرة ٓٙ ضعيف
 ٖٔ نورل فتًييا ٘ٙ مقبول ليلا ألصوميل ٘ٚ مقبول
 ٗٔ قارئ قرة أعتُ ٓ٘ ضعيف ليزا روفانييا ٓٙ ضعيف
 ٘ٔ رفعة مولية ٘٘ ضعيف لشلعة ٘ٚ مقبول
 ٙٔ سيدة م ٘ٚ مقبول مكا ميلاندا ٘ٛ جيد
 ٚٔ ستى نورية ٘ٗ ضعيف نولة عزيزة ٓٚ مقبول
 ٛٔ شفاء الجناني ٓٗ ضعيف نافلة ٓٛ جيد
 ٜٔ ألي أرمالا ٘ٚ مقبول نتٌ إيكا ٓٛ جيد
 العدد ٕٕٓٔ  العدد ٖٓٔٔ 
 الدعدل ٕٔ،ٗٙ  الدعدل ٜٗ،ٛٙ 
 
الإختبار القبلي وقبل  كما الدذكور قبلها، كان بتُ الإختبارين يعتٍ بعد
الإختبار البعدي تصرف أي استخدام خرائط الدفاىيم في تعليم النحو، أما 
المجموعة التجريبية متصرف باستخدام خرائط الدفاىيم عند التعليم والمجموعة 





، والبيانات للإختبار البعدي ٕٚٔٓمايو  ٛٔتاريخ ال في يقدم البعدي الإختبار
 ستذكر في جدول الآتي:
 
 الضابطة والتجريبية للمجموعة البعدي نتائج الإختبار .2
 ٖ.ٗ الجدول





 الدرجة  رالتقدي الدرجة التقدير
 ٔ أفينا فيكا ٓٚ مقبول أديبي سيلفييا ٜٓ جيد جدا 
أنيس  ٘ٛ جيد
 عمليتوس
 ٕ ختَة رزقية ٜٓ جيد جدا
 ٖ ظافرة ٘ٚ مقبول أنيس نهضية ٜٓ جيد جدا
 ٗ فائزة فعادة ٓٛ جيد أريزا لتٍ ٓٛ جيد
 ٘ فاطنة ٓٛ جيد أزىر ك ٜ٘ جيد جدا
 ٙ حافظة علمى ٘ٛ جيد عزيزة الحسنة ٘ٛ جيد
 ٚ ىلفينا ٓٛ جيد حكمة الزىرا ٜٓ جيد جدا
 ٛ ليدييا إينداه ٓٛ جيد فاطمة الزىرا ٜ٘ جيد جدا
فردوسي  ٓٛ جيد
 نوزولا
 ٜ نادى نيلون ٓٛ جيد
 ٓٔ لضلى فردوس ٓٛ جيد فيتا أنيس ٓٛ جيد
 ٔٔ نافارا أبريلييا ٘ٛ جيد حميلة ٜ٘ جيد جدا 





 ٖٔ نورل فتًييا ٓٛ جيد ليلا ألصوميل ٜ٘ جيد جدا 
قارئ قرة  ٓٛ جيد ليزا روفانييا ٘ٛ جيد
 أعتُ
 ٗٔ
 ٘ٔ رفعة مولية ٘ٚ مقبول لشلعة ٜ٘ جيد جدا
 ٙٔ سيدة م ٓٛ جيد مكا ميلاندا ٓٓٔ لشتاز
 ٚٔ ستى نورية ٘ٚ مقبول نولة عزيزة ٜ٘ جيد جدا
 ٛٔ شفاء الجناني ٓٛ جيد نافلة ٓٓٔ لشتاز
 ٜٔ ألي أرمالا ٓٛ جيد نتٌ إيكا ٓٓٔ لشتاز
 العدد ٖٓ٘ٔ  العدد ٘ٔٚٔ 
ٕ،ٜٓ 
 ٙ
 الدعدل  ٖ٘، ٓٛ  الدعدل
 
 فقدم للمجموعتتُ، البعدي القبلي و الإختبار نتائج بيان معرفة بعد و
 :يلي كما الدقارنة و لذما. البعدي و القبلي الإختبار بتُ الدقارنة الباحث
  ٗ.ٗ الجدول   
 الضابطة للمجموعة البعدي و القبلي الإختبار بتُ قارنةالد
 التقدير النتيجة الرقم








 %ٓ - %ٓ - لشتاز ٓٓٔ-ٜٙ ٔ
 % ٖ٘،ٓٔ ٕ %ٓ - جدا جيد ٜ٘-ٙٛ ٕ







 المجموعة الضابطة في الإختبار القبلي 
 
 
 الضابطة فظهر للمجموعة القبلي الإختبار بتُ الدقارنة بيان إلى بالنسبة
 ٘ٔ،ٖٙ يف،الطلاب في مستوى ضع % من ٛ٘،ٖٔالإختبار القبلي  في أن
مستوى جيد  % فيٓمستوى جيد، و  % في ٕٚ،٘مستوى مقبول، و  % في
 مستوى لشتاز.  % فيٓجدا، و 
في الإختبار القبلي للمجموعة الضابطة ىي تسعة عشرة طلابا. وفي 
%)، وفي مستوى مقبول اثتٌ عشرة ٛ٘،ٖٔمستوى ضعيف ىي ستة طلاب (










 % ٘ٓ،ٕٔ ٗ % ٘ٔ،ٖٙ ٕٔ مقبول ٘ٚ-ٔٙ ٗ
 % ٓ - % ٛ٘،ٖٔ ٙ ضعيف ٓٙ-ٓ ٘












  ٕ.ٗالرسم 
 المجموعة الضابطة في الإختبار البعدي
% من الطلاب في مستوى ٓظهر أن  البعدي الإختبار في أما و
مستوى جيد، و  % في ٕٗ،ٛٙمستوى مقبول، و  % في ٘ٓ،ٕٔضعيف، 
 ىذا مستوى لشتاز. و % منهم فيٓمستوى جيد جدا، و  % في ٖ٘،ٓٔ
 .القبلي نتيجة من أكبر ر البعديالإختبا نتيجة أن يعتٍ البيان
في الإختبار البعدي للمجموعة الضابطة ىي تسع عشرة طالبتا. وفي 
%)، وفي مستوى جيد ىي ثلاث ٘ٓ،ٕٔمستوى مقبول ىي اربعة طلاب (













 التجريبية للمجموعة البعدي و القبلي الإختبار بتُ الدقارنة
 
  
 التقدير النتيجة الرقم








 % ٜٚ،٘ٔ ٖ % ٓ - لشتاز ٓٓٔ-ٜٙ ٔ
 % ٖٚ،ٚٗ ٜ % ٓ - جدا جيد ٜ٘-ٙٛ ٕ
 ٛ٘،ٖٔ ٙ جيد ٘ٛ-ٙٚ ٖ
 %
 % ٗٛ،ٖٙ ٚ
 ٛ٘،ٖٔ ٙ مقبول ٘ٚ-ٔٙ ٗ
 %
 %ٓ -
 ٗٛ،ٖٙ ٚ ضعيف ٓٙ-ٓ ٘
 %
 %ٓ -























 التجريبية فظهر للمجموعة القبلي الإختبار بتُ الدقارنة بيان إلى بالنسبة
% في  ٛ٘،ٖٔ% في مستوى ضعيف،  ٗٛ،ٖٙالإختبار القبلي  في أن
مستوى جيد  % في ٓمستوى جيد، و  %  في ٛ٘،ٖٔبول، و مستوى مق
 مستوى لشتاز.  % فيٓجدا، و 
في الإختبار القبلي للمجموعة التجريبية ىي تسع عشرة طالبتا. وفي 
%)، وفي مستوى مقبول ىي ستة ٖٛ،ٖٙمستوى ضعيف ىي سبعة طلاب (

























مستوى جيد، و  % في ٗٛ،ٖٙظهر أن  البعدي الإختبار في أما و
% في ٓمستوى لشتاز.  % في ٜٚ،٘ٔ% في مستوى جيدجدا، و  ٖٚ،ٚٗ
  أكبر الإختبار البعدي نتيجة أن يعتٍ البيان ىذا مستوى مقبول وضعيف. و
 القبلي.نتيجة الإختبار  أيضا من
في الإختبار البعدي للمجموعة التجريبية ىي تسع عشرة طالبتا. وفي 
%)، وفي مستوى جيد جدا ىي تسعة ٖٛ،ٖٙمستوى جيد ىي سبعة طالبتا (
 %).    ٜٚ،٘ٔ%)، وفي مستوى لشتاز ىي ثلاثة طلاب (ٖٚ،ٚٗطلاب (
كانت البيانات بينهما ومضة متساويتان فقام الباحث بالدلاحظة التي 
ي عند عملية التعليم في المجموعتتُ الدذكورتتُ، وفيها وجد الباحث الفرق بذر 
بينهما. أما في المجومعة الضابطة، كان التعليم يجري لشلة ولا تظهر حماسة لدى 
الطلاب، وبعض منهم نائمون عند التعليم. وأما في المجموعة التجريبية، كان 





عن الدادة في خرائط الدفاىيم الدوزع، ىذه البيانة ظن مؤقت، لأن تركيز ىذا 
 البحث في البيانات الرقمية من الإختبار كما ستذكر بعدىا.
وبعد معرفة مقارنة نتائج الإختبار القبلي والبعدي للمجموعتتُ فشرح 
ىي   المجموعتتُ السابقتتُ. و من ربعالد الالضراف عدد و الالضراف الباحث عدد
 :التالي الجدول كما في
  ٙ.ٗالجدول 
 المجموعتتُ من الدربع الالضراف عدد و الالضراف عدد نتائج
 الرقم المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
Y
X 0Y 7Y )Y( 7
 0X 7X )X( 7
 ٔ ٘٘ ٜٓ ٖ٘ ٕٕ٘ٔ ٓ٘ ٓٚ ٕٓ ٓٓٗ
 ٕ ٓٙ ٘ٛ ٕ٘ ٕ٘ٙ ٘ٙ ٜٓ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٖ ٓ٘ ٜٓ ٓٗ ٓٓٙٔ ٘٘ ٘ٚ ٕٓ ٓٓٗ
 ٗ ٓٚ ٓٛ ٓٔ ٓٓٔ ٓٚ ٓٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٘ ٓ٘ ٜ٘ ٘ٗ ٕٕ٘ٓ ٘ٙ ٓٛ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٙ ٘ٚ ٘ٛ ٓٔ ٓٓٔ ٘ٚ ٘ٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٚ ٓٛ ٜٓ ٓٔ ٓٓٔ ٘ٚ ٓٛ ٘ ٕ٘
 ٛ ٘ٛ ٜ٘ ٓٔ ٓٓٔ ٘ٚ ٓٛ ٘ ٕ٘
 ٜ ٘٘ ٓٛ ٕ٘ ٕ٘ٙ ٘ٙ ٓٛ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٓٔ ٘ٙ ٓٛ ٘ٔ ٕٕ٘ ٘ٙ ٓٛ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٔٔ ٓٛ ٜ٘ ٘ٔ ٕٕ٘ ٘ٚ ٘ٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٕٔ ٓٙ ٓٛ ٕٓ ٓٓٗ ٓٛ ٜ٘ ٘ٔ ٕٕ٘





 ٗٔ ٓٙ ٘ٛ ٕ٘ ٕ٘ٙ ٓ٘ ٓٛ ٖٓ ٜٓٓ
 ٘ٔ ٘ٚ ٜ٘ ٕٓ ٓٓٗ ٘٘ ٘ٚ ٕٓ ٓٓٗ
 ٙٔ ٘ٛ ٓٓٔ ٘ٔ ٕٕ٘ ٘ٚ ٓٛ ٘ ٕ٘
 ٚٔ ٓٚ ٜ٘ ٕ٘ ٕ٘ٙ ٘ٗ ٘ٚ ٖٓ ٜٓٓ
 ٛٔ ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ ٓٗ ٓٛ ٓٗ ٓٓٙٔ
 ٜٔ ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ ٘ٚ ٓٛ ٘ ٕ٘
 المجموع ٖٓٔٔ ٘ٔٚٔ ٘ٓٗ ٕ٘ٗٓٔ ٕٕٓٔ ٖٓ٘ٔ ٖٓٔ ٓ٘ٚٙ
 N   x∑ 2x∑   Y∑ 2Y∑
 
 :السابق الجدول في ما توضيح يلي فيما و
 التجريبية المجموعة من القبلي الإختبار نتائج =1X
 التجريبية المجموعة من البعدي الإختبار نتائج =2X
 التجريبية المجموعة نتائج من الالضراف عدد =)X(
 التجريبية المجموعة نتائج من ربعالد الالضراف عدد =2X
 التجريبية المجموعة نتائج من الالضراف عدد لرموعX∑= 
 التجريبية المجموعة نتائج من ربعالد الالضراف عدد لرموع2X∑= 
 الضابطة المجموعة من القبلي الإختبار نتائج =1Y
 الضابطة المجموعة من البعدي الإختبار نتائج =2Y
 الضابطة المجموعة نتائج من الالضراف عدد =)Y(
 الضابطة المجموعة نتائج من ربعالد الالضراف عدد = 2Y
 الضابطة المجموعة نتائج من الالضراف عدد لرموعY∑= 
 الضابطة       المجموعة نتائج من ربعالد الالضراف عدد لرموع = ∑2Y






  3.1الجدول 
  ربع من المجموعتتُ لرموع عدد الالضراف وعدد الالضراف الد
 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 
لرموع عدد الالضراف 




لرموع عدد الالضراف 
 الدربع
  2( Y∑)
 
لرموع عدد 
   (Y∑ )الالضراف 
 ٖٓٔ ٓ٘ٚٙ ٘ٓٗ ٕ٘ٗٓٔ
 
 :تيالآ الإحصائي الرمز إلى السابق النتائج بإدخال الباحث قامثم 
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ثم        الإحصائي  t من الجدول السابق، وجد الباحث أن نتيجة
 eerged(وبحث الباحث أن نتيجة في القائمة الحرية  elbat-tقام الباحث بتعيتُ 
ونتيجة في       =  % أن نتيجة في التقدير الدعنوي  elbat-tمن  )modeerf fo
 .      % = 1التقدير الدعنوي
 تقرير "ت"
 مقبول =حصلت التجريبة  =جدوالي)  t(  elbat.t <)t الحسابي( tset.t
 مقبول = فشلت التجريبة =جدوالي)  t(  elbat.t <)t الحسابي( tset.t
 = % الدعنوي  التقدير نتيجة من أكبر       =  يالإحصائ ونتيجة
 aH  أن بدعتٌ      =  % الدعنوي  تقدير نتيجة من أكبر كذلك و       
الخرائط  أن استخدام ىذا دليل و مقبول. البحث ىذا فروض أن أو مقبول
   .”DATS“استًاتيجية التعلم التعاوني تطبيق تعليم النحو على  الدفاىيم
وىذا الحصيل معزز بالبيانات من الدقابلة التي تتكون بالأسئلة الدوافقة   
للطلاب والدعلم، وغالبا منهم يحبون التعليم والتعلم باستخدام خرائط الدفاىيم، 
بل على الددخل الأخرى.  ،فقط ”DATS“استًاتيجية التعلم التعاوني ليس على 
الخرائط  ها الباحث، أن استخداموخلاصة لذذا البحث بجميع البيانات التي جمع
في مدرسة  ”DATS“استًاتيجية التعلم التعاوني تطبيق تعليم النحو على  الدفاىيم
 الدينية في الدعهد الاصلاحية سيغاساري مالانج.
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  البحث نتائج مناقشة
 
 عليمت في  ”DATS“ التعاوني التعلم اتيجيةاستر  استخدام عن مناقشة . أ
 .النحو
 التعاوني التعلم اتيجيةاستً  باستخدام القواعد تعليم حثةالبا قامت
 التعلم تيجيةاستًا. اللقاء بثلاث التجريبي الفصل في النحو عليمت في  ”DATS“
 وىو عناصر خمسة على تتكون التي التعاوني التعلم أحد ىو ”DATS“ التعاوني
 :يلي كما
 الفصل استغراض .1
 الجماعي التعلم .2
 الدسابقة .3
 النتيجة .4
 74.للمجموعة الأوسمة .5
 مادة في  ”DATS“ التعاوني التعلم استًاتيجية استخدام الدعلم يستطيع
 عليمت في الأسلوب ىذا الباحثة استخدمت البحث ىذا في ولكن الأخري عليمالت
 إلى لايحتاج الأسلوب ىذا لأن صعبة غتَ الأسلوب ىذا استخدام. فقط النحو
 :منها  ”DATS“ التعاوني التعلم مزايا أما .صعبة غتَ والخطوات الكثتَة الأدوات
 يبحث الذي الدادة ليفهم الطلاب يساعد )1
 ويكتب أصدقائو رأي ويسمع يتناقشر أن يستطيع الطلاب يجعل )2
 لمجموعتو الدهمة الأحوال
 أصدقائو بتُ العلاقة ويحسن العالى التعليم برقيق يحصل )3
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 حسنالأ النتيجة لينال الدوافع يعطي الشهادة أو الجوائز )4
 علمي برصيل ويزيد ضعيف تعليمية قدرة الذي الطلاب يساعد )5
 .المجموعة عملية في الطلاب لتَاقب الددرس يسهل )6
 أن قالت الاصلاحية، عهدم في النحو معلم مع الباحثة قابلت حتُ
 شرحة ولايهتمون الدادة عن لايفهمون الطلاب التعليم، عملية في الدشاكل توجد
 استخدام وبعد. أصدقائهم مع ويتكلمون لدروس،ا في ولاينركزوا. علمالد
 عملية في وحماسة نشيطو الطلاب يكون  ”DATS“ التعاوني التعلم استًاتيجية
 من الأسئلة ليجيب المجموعة بتُ ويستبقوا أصدقائهم بتُ ويتعاون النحو عليمت
 السهل يشعرون وىم. يفهموه لم الذي الأشياء عن ليسأل يستحي ولا الباحثة
 .الدرس لفهم
 
 عليمت في   ”DATS“ التعاوني التعلم استراتيجية استخدام فعالية عن مناقشة . ب
 النحو
 التعلم استًاتيجية استخدام قبل: يحصل الاختبار البيانات على ينظر
 التجريبية المجموعة الطلاب  كفاءة ارتفعت التجربة فصل في  ”DATS“ التعاوني
 الذي الطلاب وعدد النحو، عليمت في البعدي والاختبار القبلى الاختبار بتُ
 على يحصلون الذي الطلاب وعدد طلاب، ٖ ىو لشتاز مستوى على يحصلون
 مستوى على يحصلون الذي الطلاب وعدد طلاب، ٜ ىو جدا جيد مستوى
 . طلاب ٚ ىو جيد
 استًاتيجية استخدام قبل التجريبي الفصل في الدلاحظة إلى وبنظر
 في وخصوصا القواعد تعليم في الطلاب وقدرة سةحما ”DATS“ التعاوني التعلم
 حماسة زادت   ”DATS“ التعاوني التعلم استًاتيجية استخدام وبعد. النحو عليمت
 بتُ ويستبقوا لرموعتهم أعضاء بتُ يتعاونوا ىم. التعليم عملية في الطلاب





 التعاوني التعلم استًاتيجية استخدام فعالية ظهرت السابق، البيانات على اعتمادا
 وبعد ”DATS“ التعاوني التعلم استًاتيجية استخدام قبل الاختبار نتائج من ”DATS“
 استخدامو وبعد ”DATS“ التعاوني التعلم استًاتيجية استخدام قبل والدلاحظة استخدامو































  الخلاصة: الأول المبحث
 استًاتيجية باستخدام النحو تعليم حول العلمي البحث إجراء انتهاء وبعد
 وصلت مالانج سيغاساري الاصلاحية بدعهد الدينية مدرسة في  ”DATS“ التعاوني التعلم
 : التالية نتائج إلى الباحثة
 : يلي كما وىي ،النحو علم تعليم في )DATS( التعاوني التعلم استًاتيجية .1
. المجموعة كل على الطلاب بذمع ثم التعليم، مادة على الدعلم يعطي
 بعض أن التلميذات تأكد ثم  فرقتهم مع وتناقشون تتعلمون  ىم ذلك وبعد
 غتَ الدعلم طيتع التي السؤال لإجابة الطلاب تستطيع حتى الدواد تتقن منهن
 التعليم، عملية في الاستًاتيجية بتلك ستخدمي الدعلم .صديقتها من تساعد
 عندما ىذا ويظهر. ملل على تشعرون لا وىم. بالحماسة تتعلمون والطلاب
 خلال ذلك، إلى وبالإضافة. جدا كبتَة للطلاب الدتحمس يمالتعل عملية تكون
 ىناك كان لو. دائما بالارتفاع القيمة تنال الطلاب والامتحانات الاختبارات
 .تزيد لا القيمة تنال طلابال من جزء
 
 النحو علم تعليم في )DATS( التعاوني التعلم فعالية .2
 t بنتيجة فعال   ”DATS“ التعاوني التعلم استًاتيجية استخدام أن
 نتيجة أن الباحث بحث ثم elbat-t بتعيتُ الباحثة قامت ثم ٙٚ،ٗ= الإحصائى
 الدعنوي التقدير في نتيجة نأ elbat-t من )modeerf fo eerged( الحرية القائمة في





 وكذلك ٖٜٓ،ٕ% =  الدعنوي الدستوى نتيجة من أكبر ٙٚ،ٗ= الإحصائى
  aHو  oH مردود أن بدعتٌ وذلك. ٜٕٚ،ٔ= %1الدعنوي نتيجة من أكبر
اتيجية التعلم مقبول أي أن فروض البحث مقبول، وخلاصتها أن استخدام استً 
       .فعالية النحو تعليم في   ”DATS“التعاوني ب 
 
 الإقتراحات: الثاني المبحث
 التعلم استًاتيجية استخدام الدعهد ىذه في النحو علم تدريس لددرس ينبغي .1
 .فيها عليمالت عملية ولتحستُ النحو علم مفهوم  لتًقية ”DATS“ التعاوني
 ”DATS“ التعاوني التعلم اتيجيةاستً  يستخدم أن للمدرستُ ينبغي .2
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 !الأتية الأسئلة عن أجب









! الدثال اعط والخبر؟ الدبتدأ ترفع الذي ما .3
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 الجملة في الخبر عتُ .9
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 التالية؟ الجملة في الخبر عتُ .11
 قائمون الدسلمون قائم، أنا     
 
 ! اعرب ثم ! صحيح بتركيب التالية الجمل كمل
 ........الدسلمان .1
 البيت في يقرؤون.....  .2
 ..... في.....  الأساتيذ .3
 
 !التالية الجمل اعرب
 الدينية بالكت يقرأ ستاذالأ .1
 
 
  الفصل في النحو يدرسون الطلاب .2
 
 







 :النحو مدرس مع مقابلة
 ؟النحو تدرس في الدستخدم هجالدن ىي ما .1
 ؟النحو تدرس في الدستخدمة الكتب ىي ما .2
 ؟النحو تدرس عند الطلاب يواجهها التي الصعوبات ما .3
 التدريس؟ عند تستخدم التي ةالاستًاتيجي ىي ما .4
 الددرسة؟ ىذه في النحو تدرس كيف  .5
 
  طلاب مع مقابلة
 الددرسة؟ ىذه في النحو تدرس كيف .1
 النحو؟ تدرس في رأيك ما .2
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